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W o o r d v o o r a f 
Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen wor-
den door het Landbouw-Economisch Instituut sociaal-economische 
verkenningen samengesteld. Deze verkenningen worden verricht in 
opdracht van de Cultuurtechnische Dienst. Voor een bepaald gebied 
wordt vanuit de ontwikkeling in het recente verleden, een beeld 
geschetst van de te verwachten toekomstige landbouwkundige struc-
tuur. Hiermee verkrijgt men reeds in een vroegtijdig stadium van 
voorbereiding van de ruilverkaveling inzicht in de aanwezige en 
de te verwachten problematiek van de landbouw in het desbetref-
fende gebied. In een later stadium worden deze gegevens ten be-
hoeve van het ruilverkavelingsrapport (ex artikel 34) aangevuld 
met meer recente gegevens. 
Het onderzoek ten behoeve van de ruilverkaveling Eemland is 
uitgevoerd op de afdeling Structuuronderzoek. De analyse en rap-
portering zijn verzorgd door J. de Rijk. 
teur, 
Den Haag, maart 1977 
Inleiding 
Deze verkenning beoogt een beeld te geven van de landbouw in 
het ruilverkavelingsgebied Eemland en daarmee een bijdrage te le-
veren tot de gedachtenvorming over de ontwikkeling van de agrari-
sche bedrijfstak. Ze bestaat uit vier hoofdstukken en een samen-
vatting. 
In hoofdstuk 1 worden algemene sociaal-economische ontwikke-
lingen in het gebied beschreven. Hierbij wordt onder andere inge-
gaan op de ontwikkeling van de bevolking, de beroepsbevolking, de 
werkgelegenheid en de plaats van de landbouw hierin. Tevens wordt 
aandacht besteed aan de ruimtelijke ordening voor zover deze voor 
de landbouw van belang is. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan 
op de agrarische structuur van het gebied, te weten aantal bedrij-
ven, oppervlakte cultuurgrond, spreiding in bedrij fsgrootte (zo-
wel naar oppervlakte als naar omvang) en aantal arbeidskrachten 
op de bedrijven. In hoofdstuk 3 komen belangrijke aspecten van de 
bedrijfsstructuur aan de orde, zoals samenstelling van en ontwik-
kelingen in de produktie, bedrijfstypen en de arbeidsproduktivi-
teit. In hoofdstuk 4 worden de verwachtingen beschreven ten aan-
zien van de ontwikkelingen in de landbouw in de komende tien ja-
ren. 

1. A l g e m e n e s o c i a a l - e c o n o m i s c h e a s p e c t e n 
1.1 Algemene oriëntatie 
Het ruilverkavelingsgebied Eeraland ligt in het noorden van 
de provincie Utrecht en reikt tot de provincie-grenzen met Noord-
Holland en Gelderland. Het beslaat de gemeenten Bunschoten en 
Eemnes (met uitzondering van de woonkernen 1) Bunschoten, Spaken-
burg en Eemnes)»kleine delen van de gemeenten Baarn en Soest en 
de voormalige gemeente Hoogland. Van de blokoppervlakte, groot 
circa 7500 ha, behoort 33% tot Eemnes, 36% tot Bunschoten, 14% 
tot Amersfoort, 10% tot Soest en 7% tot Baarn. Voor de exacte be-
grenzing wordt verwezen naar kaart 1 2 ) . Globaal wordt het blok 
begrensd door het Eemmeer, de gemeentegrenzen met Blaricum en 
Laren (Noord-Holland), rijksweg 1, de bebouwing van Baarn, van 
Soest, van Amersfoort, het riviertje de Eem, de bebouwing in 
Hoogland, alweer rijksweg 1 en de gemeentegrens met Nijkerk (Gel-
derland) . 
Het gebied is te kenschetsen als een open, grootschalig agra-
risch landschap, dat hoofdzakelijk als weidegebied (klei op veen) 
voor de rundveehouderij wordt benut. Kenmerkend is het nagenoeg 
ontbreken van bebouwing in de polders, wat een scherp contrast 
vormt met de stedelijke ontwikkelingen van de romdom gelegen 
woonkernen. 
In Eemland zijn in het verleden een tweetal ruilverkavelin-
gen gereedgekomen (Eemnes in 1941 en Beoosten de Eem in 1952). 
Beide ruilverkavelingen zijn uitgevoerd in een tijd dat bijzondere 
aandacht werd besteed aan de verkaveling van eigendommen en ande-
re aspecten minder aandacht kregen. Boerderijverplaatsing bijvoor-
beeld heeft niet plaatsgevonden omdat dit destijds minder noodza-
kelijk werd geacht. De sedertdien vrijgekomen gronden zijn zeer 
gespreid bij andere bedrijven gevoegd. Ook de eisen die destijds 
aan de waterhuishouding werden gesteld, zijn allengs economisch 
verouderd. De ontsluiting daarentegen werd zodanig verbeterd dat 
volgens de Cultuurtechnische Dienst tracering en dichtheid van 
het wegennet ook thans nog voldoende moeten worden geacht. De kwa-
liteit van de verharding en de verhardingsbreedte laten echter, 
wederom volgens de Cultuurtechnische Dienst, vanuit de landbouw 
gezien te wensen over. 
1) De toekomstige uitbreiding daarvan. 
2) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst; repro-
duktie is niet toegestaan. 
1.2 G l o b a l e o n t w i k k e l i n g 
1.2.1 Wonen 
De toename van de bevolking in de gemeenten in en om het 
blok loopt sterk uiteen. De twee gemeenten waarvan de (hoofd)dor-
pen binnen het blok liggen, zijn het sterkst in aantal gegroeid 
(in Eemnes nog iets sterker dan in Bunschoten). 
Tabel 1.1 Bevolkingsverloop 
Gemeente(n) 
en gebied 
Eemnes 
Bunschoten 
Inwonertal 
1-1-1975 
5.662 
15.289 
Indices per 
'60-'65 '65-'70 
108 123 
111 120 
periode 
'70-'75 
158 
131 
1) 
'60-'75 
210 
174 
45.184 
24.781 
38.769 
88.440 
21.304 
857.666 
13.599.092 
108 
109 
112 
106 
107 
108 
107 
105 
104 
114 
106 
109 
109 
106 
110 
103 
109 
105 
120 
107 
105 
125 
I 17 
139 
118 
141 
127 
119 
Eemnes en Bunschoten 20.951 110 120 138 183 
Blaricum, Laren en 
Huizen 
Baarn 
Soest 
Amersfoort 
Ni j kerk 
Provincie Utrecht 
Nederland 
1) Waarbij het aantal in het begin van de periode op 100 is ge-
steld. 
Over de laatste vijfjarenklasse in tabel 1.1 (1970-1975) was 
de relatief zeer sterke groei van Eemnes het gevolg van een hoog 
vestigingsoverschot en van Bunschoten het gevolg van een hoog ge-
boorteoverschot . 
1 .2.2. Werken 
Over de gemeentelijke werkgelegenheid zijn geen recente ge-
gevens bekend. Dit aspect wordt daarom globaal in beschouwing ge-
nomen. De gegevens zijn ontleend aan het jaarverslag over 1974 
van het Econotnisch-Technologisch Instituut voor de provincie 
Utrecht. 
In het algemeen mag worden gesteld dat naarmate de werkgele-
genheidsstructuur in een gebied eenzijdiger is, de werkgelegen-
heid kwetsbaarder wordt. Heeft een gebied daarentegen een goed 
gespreide structuur, dan zijn enerzijds de consequenties van een 
ontwikkeling in een bepaalde bedrijfstak relatief minder ingrij-
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pend en zullen anderzijds compenserende ontwikkelingen in andere 
bedrijfstakken gemakkelijker voor een herstel van het evenwicht 
kunnen zorgen. Naast de stabiliteit van de werkgelegenheidsstruc-
tuur is de groeikracht daarvan een essentieel criterium om de 
huidige en mogelijke toekomstige situatie in een gebied te kunnen 
beoordelen. 
Een methode om de mate van eenzijdigheid van een structuur 
vast te stellen is het berekenen van een diversificatie-index. In 
tabel 1.2 is de werkgelegenheidsstructuur van de provincie Utrecht 
als standaardstructuur gekozen, waaraan gerelateerd wordt. Tot de 
in deze tabel veel voorkomende "overige diensten" behoren onder 
andere zakelijke diensten, overheid, onderwijs alsook medische, 
sociale en culturele dienstverlening. 
Tabel 1.2 Diversificatie-index werkgelegenheidsstructuur medio 
1973 
Diversi- Sterkst over- Sterkst onder-
ficatie- vertegenwoordigde bedrijfstak(ken) 
index 
Overige diensten 
Overige diensten 
Overige diensten 
Overige indus- Metaalnijverheid, 
trie handel 
Gemeente Soest 84 Overige dien- Handel 
sten 
Gemeente Amersfoort 88 Installatie- Handel 
bedrijven 
1) Streekplangebied, omvattende Amersfoort, Leusden, Woudenberg, 
Veenendaal, Bunschoten, Eemnes en Renswoude. 
Bron: Jaarverslag 1974 ETI voor de provincie Utrecht. 
Hoewel Eemnes en Bunschoten het sterkst in inwonertal toena-
men, komt er op Renswoude na de laagste diversificatie-index voor 
van het hele streekplangebied Utrechtse Vallei en Eemland, waar-
toe deze gemeenten behoren. Dit streekplangebied heeft een rela-
tief omvangrijke werkgelegenheid in de metaalnijverheid en een 
geringe in de zogenaamde overige diensten. 
Het aandeel in de werkgelegenheid van de overige diensten is 
hoog in de grote gemeenten en van de landbouw in de kleine ge-
meenten. Een vergroting van de diversiteit in kleine gemeenten 
zal in het algemeen gerealiseerd dienen te worden door stimule-
ring van de overige diensten. Dit vereist echter een bepaalde be-
1 1 
Gemeente Eemnes 
Gemeente Bunschoten 
Utrechtse Vallei 
en Eemland 1 ) 
Gemeente Baarn 
54 
60 
87 
76 
Landbouw 
Metaal 
Metaal 
volkingsomvang. Derhalve wordt gerelateerd aan een "standaard-
structuur" van in inwonertal vergelijkbare groepen gemeenten. Op 
deze wijze is de dominerende invloed van de bedrijfstakken die 
wat betreft werkgelegenheid in sterke mate met de bevolkingsom-
vang samenhangen, tot redelijke proporties teruggebracht. 
Tabel 1.3 Diversificatie-index naar inwonertal I) 
Inwonertal 
Minstens 20.000: 
Amersfoort 
Soest 
Baarn 
10.000 tot 20.000: 
Bunschoten 
Minder dan 10.000: 
Eemnes 
Diversi-
ficatie-
index 
100 
89 
88 
80 
100 
65 
100 
73 
Sterkst over-
vertegenwoordigd 
Installatie-
bedrijven 
Metaal 
Overige dien-
sten 
Metaal 
Bouwmaterialen 
Sterkst 
e bedriji 
Handel 
Handel 
Metaal, 
Overige 
Overige 
onder-
fstak(ken) 
handel 
diensten 
diensten 
1) Waarbij de gemeentelijke structuur is gerelateerd aan de groeps-
structuur (betreft werkgelegenheidsstructuur medio 1973). 
Bron: Jaarverslag 1974 ETI voor de provincie Utrecht. 
Bij de middelgrote gemeenten is de index op Doorn na het 
laagst voor Bunschoten. De kleine gemeenten geven een zeer geva-
rieerd beeld te zien, Eemnes hoort met een index van 73 bij het 
midden. 
De groeikracht van de werkgelegenheid is een essentieel cri-
terium om de situatie in een bepaald gebied te beoordelen. In dit 
verband is per gebied een gewogen gemiddelde groeiverwachting be-
paald. Het zijn de verschillen in structuur van de werkgelegen-
heid die tot verschillende groei-indices per gebied aanleiding 
geven (de groeifactor in een bedrijfstak wordt voor ieder gebied 
gelijk verondersteld). 
Gemeente of gebied Groei-index 
Eemnes 
Bunschoten 
Utrechtse Vallei en Eemland 
Baarn 
Soest 
Amersfoort 
49 
76 
93 
92 
102 
106 
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Het streekplangebied Utrechtse Vallei en Eemland bezit als 
geheel een werkgelegenheidsstructuur die minder groeikrachtig is 
als die van de provincie. Dit geldt echter niet voor Amersfoort, 
waar de groeikracht boven het gemiddelde ligt. Zeer laag is de 
groei-index voor Eemnes. 
Het voorgaande betekent waarschijnlijk, gelet op de relatief 
sterke groei van het inwonertal, dat de gemeenten Eemnes en 
Bunschoten in toenemende mate forensenwoonplaatsen worden. 
1.2.3 Landschap, natuur en recreatie 
Het landschap is grotendeels een open, uitgestrekt slagen-
landschap. De oorspronkelijke kaveldiepte was bij Eemnes circa 
5 km, beoosten de Eem in het algemeen 2 à 3 km. Bebouwing in de 
polders ontbreekt nagenoeg geheel. Tot 1932 kwamen grote delen 
van het gebied van tijd tot tijd onder water te staan. Mede daar-
door werden, met name in Eemnes en Bunschoten, alleen de gronden 
dicht bij de in de woonkernen gelegen boerderijen intensief ge-
bruikt. Dit is nu in het algemeen niet meer zo. 
Het open landschap gaat in het noorden over in de openheid 
van het Eemmeer en in het zuidwesten in het hoger gelegen stuw-
wallen land s chap van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug (bij dit 
laatste is sprake van een half open tot gesloten overgangsgebied 
met stedelijke bebouwing). Oostelijk wordt de openheid onderbro-
ken door de woonkernen Bunschoten-Spakenburg. In zuidoostelijke 
richting gaat het s lagenlands chap over in een hoevenlandschap 
(Hoogland) met aanzienlijk meer opgaande begroeiing en meer ver-
spreid liggende boerderijen. 
De boerderijen liggen reeds eeuwenlang in hoofdzaak gecon-
centreerd langs de Wakkerendijk-Meentweg in Eemnes, in de bebouw-
de kom van Bunschoten en in de langs de Eem gelegen dijknederzet-
ting Eemdijk. In Eemnes, Bunschoten en Soest is een deel van de 
kern aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 
Landschappelijk storend in het gebied zijn met name de ste-
delijke ontwikkelingen in het overgangsgebied, in Bunschoten-
Spakenburg, in Eemdijk, in Eembrugge, rijksweg 1, de spoorlijn 
Amersfoort-Hilversum en de hoogspanningslijn in noord-zuidrich-
ting in het oosten van het gebied. 
Door zijn bodemgesteldheid, zijn relatief hoge waterstanden, 
de spaarzame bebouwing en zijn hieruit voortvloeiende rust is 
Eemland van grote betekenis als weidevogelgebied. Volgens een on-
derzoek van het Staatsbosbeheer in 1975 voldoet bijna de helft 
van de oppervlakte aan de normen voor de beste weidevogelgebieden 
in Nederland, die te zamen circa 5% van het totale landelijke 
graslandareaal uitmaken. Naast dit ornithologische onderzoek is 
in 1976 onderzoek verricht naar de hydrobiologische en vegetatie-
kundige waarden in Eemland. 
De woonkernen oefenen reeds een aanzienlijke druk uit op het 
gebied. Daarnaast heeft een verlaging van het waterpeil, inten-
siever gras landgebruik, verhoogde verkeersintensiteit (ook "sluip-
wegen") , oppervlaktewaterverontreiniging en toenemende recreatie-
activiteiten de natuurwetenschappelijke waarden in de laatste ja-
ren plaatselijk doen afnemen. 
De betekenis voor de recreatie ontleend het gebied aan de 
aanwezigheid van veel open water, wat nog versterkt wordt door 
het vrijwel geheel ontbreken hiervan in de aangrenzende Vallei, 
de Heuvelrug en in het Gooi. De rivier de Eem, de talrijke waaien 
en weteringen en het aangrenzende Eemmeer oefenen grote aantrek-
kingskracht uit op water- en oeverrecreanten. Met inbegrip van 
drie op de Eem georiënteerde jachthavens in Amersfoort telt Eem-
land momenteel 16 jachthavens, waarvan er dertien langs de Eem 
liggen en drie in Spakenburg. Het aantal ligplaatsen in deze ha-
vens wordt op 1250 geraamd, de helft hiervan komen in Spakenburg 
voor. 
Voor het overgrote deel van de recreanten biedt Eemland wei-
nig aantrekkelijks. Voorzieningen voor landrecreatie ontbreken 
dan ook geheel. Hiervoor kan men op de nabij gelegen Heuvelrug 
en in het Gooi terecht. De in het gebied aanwezige verblijfsrecre-
atie is vrijwel geheel op de watersport en de oeverrecreatie af-
gestemd. Aan de Eemmonding en bij Spakenburg bevinden zich drie 
verblijfsrecreatieterreinen met een gezamenlijke capaciteit voor 
circa 1100 personen. 
1.2.4 Nabije toekomst 
Voor het oostelijk deel van de provincie Utrecht vigeren twee 
streekplannen, dat voor de Utrechtse Heuvelrug (herzien in 1968) 
en dat voor de Utrechtse Vallei en Eemland (sinds 1970). De pro-
vincie heeft gemeend deze twee plannen tot één streekplan Utrecht-
Oost 1) te moeten samenvoegen. Voor deze herziening zijn meerdere 
redenen te noemen. Ten eerste wordt gerekend met een minder snel-
le bevolkingsgroei in Nederland dan eertijds werd verwacht. Voorts 
zijn de opvattingen over de inrichting en het gebruik van de be-
schikbare ruimte veranderd. Het in februari 1976 verschenen voor-
ontwerp van een streekplan Utrecht-Oost geeft de voorlopige visie 
van het provinciale bestuur weer. 
Wat betreft ruimtelijke ordening in wonen en werken werd nog 
geen keuze gemaakt. Twee mogelijkheden worden voorgesteld. 
1) Wat behalve de gemeenten Amersfoort, Leusden, Woudenberg, 
Veenendaal, Bunschoten, Eemnes en Renswoude (in het streekplan-
gebied Utrechtse Vallei en Eemland) de gemeenten Amerongen, 
Baarn, De Bilt, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, ïlaarn, 
Rhenen, Soest en Zeist omvat. 
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De eerste gaat uit van alleen de natuurlijke groei, die groten-
deels geconcentreerd zou moeten worden in Amersfoort, Veenendaal 
en Leusden. De andere gemeenten zouden dan slechts onder strin-
gente voorwaarden voor de eigen woningbehoefte mogen bouwen. De 
tweede mogelijkheid is de natuurlijke groei verhoudingsgewijs te 
verdelen over alle gemeenten en daarnaast ruimte te scheppen voor 
40.000 (of minder) migranten. Deze laatste groep zou daarbij voor-
namelijk worden gehuisvest in Amersfoort, Soest, Veenendaal en 
Leusden. In beide oplossingen is uitgangspunt een sterke concen-
tratie van het wonen in speciaal daarvoor aangewezen groeisteden 
(gebundelde deconcentratie). Voordeel hiervan is dat de ruimte zo 
doelmatig mogelijk wordt benut en dat natuur en landschap kunnen 
worden beschermd. 
Om het woon-werkverkeer te beperken is het logisch dat ook 
de werkgelegenheid in de stedelijke regio's wordt geconcentreerd. 
Over het aantal arbeidsplaatsen in de komende tien jaren durft de 
provincie nauwelijks een voorspelling te doen. Geconstateerd 
wordt dat de economische activiteiten vooral in het noordelijk 
deel van het streekplangebied zich in de laatste jaren vrij gun-
stig hebben uitgebreid. De werkloosheid is in het streekplange-
bied (met uitzondering van Veenendaal) ten opzichte van overig 
Nederland vrij gering. 
Het verzoringsniveau van de gemeenten in het streekplan is 
vrij hoog. Elke kern heeft voorzieningen op het terrein van de 
medische zorg, onderwijs, cultuur, horeca, vermaak en overige 
dienstverlening om zijn locale, regionale of gewestelijke taak te 
kunnen vervullen. Uiteraard heeft wat het ruilverkavelingsgebied 
betreft Amersfoort hierbij het meest te bieden en hebben Eemnes 
en Bunschoten slechts een locale taak. 
Vanuit recreatief oogpunt bezien is Eemland in het streek-
plangebied van geringe betekenis. Gezien de op en langs de Eem 
uitgeoefende druk en de hinder die het beroepsverkeer van de wa-
tersport ondervindt, wordt gestreefd naar een verdere concentra-
tie van ligplaatsen nabij bestaande grotere kernen. Hierbij wordt 
gedacht aan Amersfoort en Eembrugge, maar vooral aan Spakenburg. 
Overigens ligt het niet in de bedoeling om uitbreiding aan het 
aantal ligplaatsen te geven. Het Eemmeer is namelijk gereserveerd 
voor het natuurbeheer (aanwijzing als s taatsnatuurmonument op 
grond van de natuurbeschermingswet in procedure) en de beide aan-
grenzende randmeren( Gooi- en Veluwemeer) voor de recreatie. De 
te verwachten verbeteringen van de waterkwaliteit 1) in het 
stroomgebied van de Eem zal ook de vissport ten goede komen. Na-
der onderzoek dient aan te geven of het wenselijk is enkele op de 
sportvisserij afgestemde voorzieningen te realiseren. Ingrijpende 
uitbreiding van de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie wordt 
1) Door de ingebruikneming van meerdere waterzuiveringsinstalla-
ties . 
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Kaart 2 Alternatief 5 
/A Agrarisch gebied 
<20 Agrarisch gebied met landschappelijke waarde 
Natuurgebied 
Bron: Voorontwerp - streekplan Utrecht-Oost. 
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niet wenselijk geacht. In het algemeen zal bij het overwegen van 
voorzieningen ten behoeve van de openluchtrecreatie voor ogen ge-
houden moeten worden dat deze niet strijdig dienen te zijn met de 
grote landbouwkundige, landschappelijke en natuurwetenschappelij-
ke belangen in het gebied. 
Daar de uitgangspunten van de landbouw, van de natuur en het 
landschap en van de openluchtrecreatie niet op elkaar aansluiten, 
stelde de provincie drie "groene" alternatieven op, waarin steeds 
de inrichting van het landelijke deel van het streekplan een an-
der accent krijgt. Vervolgens zijn deze alternatieven geconfron-
teerd met de voorgestelde ontwikkelingen van de bevolkingsgroei. 
Daardoor ontstaan zes alternatieven, die als volgt kunnen worden 
aangegeven: 
1. relatief geringe verstedelijking, met nadruk op natuur en 
landschap; 
2. relatief geringe verstedelijking, met nadruk op landbouw; 
3. relatief geringe verstedelijking, met nadruk op recreatie; 
4. tamelijk sterke verstedelijking (vooral in de grotere ker-
nen), met nadruk op natuur en landschap; 
5. tamelijk sterke verstedelijking (vooral in de grotere kernen), 
met nadruk op landbouw; 
6. tamelijk sterke verstedelijking (vooral in de grotere kernen), 
met nadruk op recreatie. 
Deze zes alternatieven vormen de kern van het voorontwerp-
streekplan. Tevens zijn zij de basis voor een verdere gedachten-
wisseling over de uiteindelijke inhoud. Een keuze is nog niet ge-
maakt. Alternatief 5 lijkt, gelet ook op de bestaande situatie, 
het meest voor de hand te liggen. Dit alternatief heeft - althans 
momenteel - de voorkeur van het provinciebestuur en is op kaart 
2 in beeld gebracht. Het beoogt voor 6.600 ha (88%) handhaven 
en/of ontwikkelen van bestaande en/of potentiële landbouwkundige 
kwaliteiten (zogenaamd agrarisch gebied), voor 500 ha (7%) mede 
afstemmen van de ontwikkelingen in de landbouw op bestaande en/of 
potentiële landschapsecologische waarden (zogenaamd agrarisch ge-
bied met landschapsecologische waarde) en voor 400 ha (5%) hand-
haven en/of herstellen van bestaande en/of potentiële landschaps-
ecologische kwaliteiten (zogenaamd natuurgebied). 
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2. A g r a r i s c h - s t r u c t u r e l e a s p e c t e n 
De gegevens in dit en het volgende hoofdstuk zijn gebaseerd 
op de landbouw (mei)tellingen. Voor 1974 zijn deze gegevens vol-
gens de oude zowel als volgens de nieuwe blokgrens uitgewerkt. 
Hierdoor werd het mogelijk voor 1974 de juiste situatie weer te 
geven alsook de ontwikkeling in de periode 1965-1974 voor het ge-
bied volgens de oude blokgrens. De gegevens hebben betrekking op 
geregistreerden met minstens de helft van hun grond in het blok. 
Een deel van hen woont elders. In overleg met de CD is naar 
woonplaats onderscheid gemaakt in een achttal herkomstgebieden, 
namelijk Eemnes, Eemdijk, Bunschoten, Zevenhuizen, Hoogland, 
Baarn, Soest en 't Gooi. 
De ontwikkeling van de agrarische structuur wordt in het al-
gemeen gekenmerkt door een vermindering van het areaal cultuur-
grond, het aantal bedrijven en het aantal werkers op de bedrij-
ven. De ontwikkeling in de produktieomvang loopt meer uiteen. Hoe 
staat het nu hieromtrent in dit blok? 
2.1 Aantallen bedrijven 
De bedrijven worden onderscheiden in hoofdberoepsbedrijven 
(A en B bedrijven) en nevenbedrijven (C en D bedrijven). In bij-
lage 1 wordt deze indeling toegelicht. De hoofdberoepsbedrijven 
vormen voor de landbouw de belangrijkste categorie. Op deze be-
drijven hangt het bestaan hoofdzakelijk (vaak uitsluitend) van 
het eigen landbouwbedrijf af. 
Tabel 2.1 Bedrijven van minstens 10 sbe 1) naar beroepsgroep 
in 1974 
Aantal Areaal cultuurgrond (ha) 
gemeten maat 
Hoofdberoepsbedrijven 339 4.822 
Nevenbedrijven 113 636 
Alle bedrijven 452 5.458 
1) In bijlage 1 wordt deze term toegelicht. 
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Driekwart van de geregistreerde bedrijven was in 1974 hoofd-
beroepsbedrij f (met 88% van de geregistreerde cultuurgrond). Het 
aantal hoofdberoepsbedrijven nam over 1965-1970 met gemiddeld 
1,9% en over 1970-1974 met gemiddeld 2,4% per jaar af. Vergeleken 
met landelijke cijfers (3,1% over 1965-1970 en 2,9% over 1970-
1974) is dit zowel in de ene als in de andere periode een laag 
tempo. 
Naast hoofdberoepsbedrijven komen er bedrijven voor waar het 
bedrijfshoofd geen beroep meer uitoefent (vaak rustende agrariërs) 
of de landbouw als nevenberoep heeft. Deze zijn niet alle gere-
gistreerd 1). Wellicht dat in Eemland, met name onder de niet-ge-
registreerden aan de west- en zuidzijde, nog een derde categorie 
valt te onderscheiden, namelijk de hobbyisten (onder wie vele 
paardenhouders) . 
De geconstateerde vermindering van het aantal hoofdberoeps-
bedrijven werd veroorzaakt door beroepsbeëindiging (van oudere 
bedrijfshoofden zonder opvolger) en beroepsverandering (van jon-
gere bedrij fshoofden) in een ongeveer gelijke verhouding als lan-
delijk, namelijk 2 : 1 . Het kleine verschil met eerdere jaren is 
het gevolg van een iets toegenomen effect van beroepsverandering 
en minder nieuwe bedrijven. Het opvolgingspercentage (opvolging 
door gezinsleden) nam na 1970 zelfs iets toe (van 51% tot 54%). 
2.2 Bedrijfsoppervlak te 
Gezamenlijk hadden de geregistreerden in 1974 5.458 ha cul-
tuurgrond in gebruik. Bij hoofdberoepsbedrijven hoorde 4.822 ha. 
Genoemde oppervlakten, ook in het vervolg, zijn steeds de opper-
vlakten cultuurgrond in gemeten maat (in tegenstelling tot de ka-
dastrale maat welke in hoofdstuk 1 werd gebruikt). 
Tabel 2.2 Bedrijfsoppervlaktestructuur en ontwikkelingen daarin 
Hoofdbe-
roeps-
bedrijven 
Tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
Vanaf 30 ha 
Totaal 
Percen 
1965 
37 
35 
18 
10 
0 
100 
itages bedrij 
1970 
29 
37 
22 
11 
1 
100 
ven 
1974 
25 
35 
24 
13 
3 
100 
Aantal 
bedrijven 
in 1974 
84 
1 19 
83 
43 
10 
339 
1) Het criterium voor registratie is een bedrijfsomvang van min-
stens 10 standaardbedrij fseenheden. Iemand met bijvoorbeeld 8 
ha grasland en geen vee bij de meitelling voldoet niet aan de-
ze norm (1 ha grasland wordt voor 1 sbe geteld). 
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In 1974 was 25% van de hoofdberoepsbedrijven kleiner dan 10 
ha, 35% van 10 tot 15 ha, 24% van 15 tot 20 ha en 16% minstens 
20 ha. Tien bedrijven waren minstens 30 ha, waaronder twee van 40 
tot 50 ha. In bijlage 2 is de bedrijfsoppervlaktestructuur uit-
voerig weergegeven. 
De - overigens geringe - stijging van de gemiddelde bedrijfs-
grootte (van 12,1 ha in 1965, 13,1 ha in 1970 tot 14,2 ha in 1974) 
kwam tot stand doordat de verdwenen bedrijven kleiner waren dan 
de voortgezette en de voortgezette bedrijven werden vergroot. 
Over de periode 1970-1974 steeg, samengaand met een iets minder 
traag verloop van het aantal bedrijven, de bedrijfsoppervlakte 
gemiddeld iets meer dan over 1965-1970. 
2.3 Bedrijfsomvang 
De produktieomvang van de bedrijven wordt uitgedrukt in stan-
daardbedrijfseenheden (sbe). Naast de bedrijfsoppervlakte tellen 
hierbij ook mee verschillen in intensiteit van het grondgebruik 
en de omvang van de dierlijke veredelingsproduktie. 
Tabel 2.3 Verloop van 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 
de gemiddelde bedrijfsomvang 
Gemiddeld 
1965 
74 
14 
aantal sbe 
1970 
90 
17 
per bedrijf 
1974 
1 11 
32 
De gemiddelde bedrijfsomvang steeg van 74 sbe in 1965, 90 sbe 
in 1970 tot 111 sbe in 1974 (over 1965-1970 met gemiddeld 4% en 
over 1970-1974 met 5,4% per jaar). Bij een moderne en doelmatige 
bedrijfsvoering moet een bedrijf - globaal gezien - ten minste 
een omvang van circa 120 sbe hebben, wil het een volledige dag-
taak bieden aan een arbeidskracht 1). Tabel 2.4 maakt een ruwe 
beoordeling mogelijk van de schaal van de produktie. 
Tabel 2.4 Bedrijfsomvangstructuur in 1974 (hoofdberoepsbedrijven) 
Bedrijfs-
omvang 
Tot 70 
70 - 90 
90 - 110 
110 - 130 
130 - 150 
150 - 190 
190 - 250 
Vanaf 250 
Totaal 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
Bedrijven 
aantal 
59 
67 
68 
61 
33 
28 
17 
6 
339 
1 ' 
17 
20 
20 
18 
10 
8 
5 
2 
100 
Cultuurgrond 
ha 
525 
786 
913 
954 
543 
533 
420 
148 
4.822 
% 
11 
16 
19 
20 
11 
11 
9 
3 
100 
1) Deze norm is ontleend aan het Landbouw-Economisch Bericht 1976 
„_ van het LEI. 
Globaal tweederde van de bedrijven was in 1974 te klein om 
een moderne en doelmatige bedrijfsvoering door één man mogelijk 
te maken. De bedrijven die hiertoe wel de mogelijkheid boden le-
verden samen circa 50% van de totale produktie in de landbouw. 
Naar landelijke begrippen is dit vrij weinig. Zo had volgens het 
Landbouw-Economisch Bericht in 1975 landelijk de helft van de be-
drijven een minimale omvang van circa 120 sbe en leverden deze 
samen circa 70% van de produktie. Een ander verschil met lande-
lijk is dat de "middengroep" bedrijven (de groep bedrijven met 
80 tot 120 sbe) in het blok sterker vertegenwoordigd is dan lan-
delijk. In de discussie over het (toekomstige) bedrijfsontwikke-
lingsbeleid speelt deze middengroep een belangrijke rol. 
Op de kleinere bedrijven ligt de gemiddelde leeftijd van het 
bedrij fshoofd hoger dan op de grotere bedrijven. Zo was deze voor 
de bedrijven kleiner dan 90 sbe 51 jaar (54 jaar voor de bedrij-
ven kleiner dan 70 sbe), voor de bedrijven van 90 tot 130 sbe 47 
jaar en voor de bedrijven vanaf 130 sbe 44 jaar. 
2.4 Rechtsvorm en verkaveling van het grondgebruik 
In het gebied is, evenals provinciaal en landelijk, het per-
centage van de cultuurgrond dat eigendom is van de gebruikers in 
de afgelopen jaren iets gestegen. In 1970 was dit 55%, in 1975 
57%. Het gemiddelde voor de provincie Utrecht was in 1975 60%. 
Naar bedrijfsoppervlakteklassen bezien loopt de gemiddelde 
eigendom-pachtverhouding weinig uiteen (slechts in de klasse min-
stens 30 ha komt relatief meer pacht voor). Er bestaan hierom-
trent wel aanzienlijke verschillen tussen de herkomstgebieden. 
Tabel 2.5 Eigendom-pachtverhouding bij het grondgebruik per 
herkomstgebied in 1975 
Herkomstgebied Percentage 
eigendom 
Eemnes 49 
Eemdijk 43 
Bunschoten 45 
Zevenhuizen 76 
Hoogland 70 
Baarn 70 
Soest 73 
't Gooi 58 
Het blok 57 
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Relatief hoog is het percentage eigendomsgebruik in Zeven-
huizen, Hoogland, Baarn en Soest; relatief laag in Eemnes, Eemdijk 
en Bunschoten. Bij deze percentages moet men wel bedenken dat een 
deel van het gepachte land eigendom van eigen familie (voorname-
lijk ouders) is. In 1970 was dit gemiddeld 17%. Anderzijds is het 
zo dat dit gebied, met name de gemeente Bunschoten, relatief vele 
op jaarbasis afgesloten mondelinge verpachtingen kent, die waar-
schijnlijk buiten de landbouwtellingen worden gehouden. 
Eemland had oorspronkelijk een opstrekkende verkaveling. Bij 
Eemnes bereikte de kaveldiepte grotendeels 5 km, beoogsten de Eem 
2 à 3 km. Door de aanleg van talrijke op onderlinge regelmatige 
afstanden gelegen wegen (in het kader van ruilverkaveling) werd 
de verkaveling verbeterd. Daarbij werd weinig aandacht besteed 
aan de vorming van zo groot mogelijke kavels. Het grondgebruik 
bleef vrijwel geheel vanuit de woonkernen plaatsvinden. Bovendien 
zijn veel bedrijven (met name in Eemnes en Bunschoten) door ste-
delijke uitbreiding bij huis gelegen grond kwijtgeraakt. Er is 
dan ook sprake van een sterk versnipperd grondgebruik. 
Tabel 2.6 Gemiddeld(e) aantal kavels en kavelgrootte in 1970 
Gemiddelde Blok Provincie Weidestreken 
per bedrij fs- Eemland Utrecht Nederland 
klasse aan- ha aan- ha aan- ha 
tal tal tal 
5 - 10 ha 3,3 2,5 2,1 3,6 2,6 2,8 
10 - 15 ha 3,8 3,2 2,3 5,4 3,0 4,1 
15 - 20 ha 4,5 3,8 2,5 6,9 3,1 5,6 
_20_2_30 ha 5,0 4,_7 2,6 8^9 3,J 7 ^ 
5 - 50" ha T,0 V 5 2^3 5^ 9 3^0 5,0 
De meest recente statistische gegevens over de verkaveling 
zijn van 1970. Uit tabel 2.6 blijkt dat de verkaveling in Eemland 
ongunstig afstak bij de provincie en de weidestreken in het land 
(groep van landbouwgebieden). Het gemiddelde aantal kavels 1) per 
bedrijf was er hoger en de gemiddelde kavelomvang kleiner. Door 
de voortgaande vermindering van het aantal bedrijven is het ge-
middeld aantal kavels in latere jaren waarschijnlijk nog toegeno-
men. 
1) Onder een kavel wordt hierbij volgens het criterium van het 
CBS verstaan een stuk cultuurgrond dat behoort tot het bedrijf 
en dat rondom omsloten wordt door land van een ander. 
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Met het oog op een doelmatig grondgebruik moet gewezen wor-
den op de veranderde eisen die de melkveehouderij stelt. Voor de 
moderne melkveehouderij is het van belang dat de verkaveling het 
thuis melken mogelijk maakt en dat de bedrijfsgebouwen in alle 
jaargetijden voor een melktankauto bereikbaar zijn. Het eerste 
punt vereist dat ten minste circa 60% van de grond bij de gebou-
wen is gelegen 1). 
Volgens opgave van de Cultuurtechnische Dienst behoort twee-
derde van de oppervlakte cultuurgrond in het blok (en minstens 
viervijfde in de noordelijke deelgebieden) bij bedrijven met min-
der dan 60% van hun bedrijfsoppervlakte bij huis. Door de situe-
ring van de boerderijen in lintbebouwing en door de grote onder-
linge afstanden daartussen, is de afstand van de bedrijfsgebouwen 
tot de veldkavels groot: gemiddeld in Eemnes 2,8 km, in Bunschoten 
2,5 km en in het blok 2,4 km. Van het totale areaal cultuurgrond 
ligt gemiddeld eenderde (in de noordelijke deelgebieden tweevijf-
de) op een afstand van meer dan 2 km van de bedrijfsgebouwen. In 
het zuiden van het blok is de verkavelingssituatie minder ongun-
stig. 
2.5 Bedrijfsgebouwen en ontsluiting 
Vele bedrijfsgebouwen zijn bijzonder ongunstig gelegen ten 
opzichte van de er bij horende grond. Bovendien zijn ze vaak sterk 
verouderd. Dit laatste geldt met name voor de vele in de bebouwde 
kom van Eemnes en Bunschoten gelegen boerderijen. Vaak hebben deze 
- als gevolg van de stedelijke uitbreidingen - nauwelijks meer 
grond bij huis. Uit een door het Consulentschap voor de rundvee-
houderij in 1973 gehouden enquête bleek dat in Bunschoten 39% van 
de rundveehouderijbedrijven geen grasland bij de bedrijfsgebouwen 
had en in Eemnes 21%. Door het ontbreken van nutsvoorzieningen in 
de polders en/of beperkingen van planologische aard heeft boerde-
rijverplaatsing nauwelijks plaatsgevonden. Modernisering ter 
plaatse van de bestaande bedrijfsgebouwen is veelal niet mogelijk. 
Op de helft van de bedrijven stond het melkvee in twee of meer 
gebouwen. In Bunschoten moest op tweederde en in Eemnes op een 
kwart tot eenderde van de bedrijven de mest uit de stal worden ge-
kruid. Op de bedrijven in het zuidoosten van het blok (Hoogland) 
is de situatie minder ongunstig. 
De veldkavels werden, mede door de toenemende intensiteit van 
het verkeer, moeilijker bereikbaar. Door het blok loopt rijksweg 
1 (Amsterdam - Hoevelaken), de spoorlijn Amsterdam - Amersfoort, 
de voor de scheepvaart van belang zijnde rivier de Eem en de in 
uitvoering zijnde rijksweg 27 (Utrecht - Almere). Deze verkeers-
verbindingen belemmeren de agrarische ontsluiting. De andere we-
1) Zomerstalvoedering zal dit slechts incidenteel - en dan nog 
tijdelijk - kunnen ondervangen. 
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gen in het blok dienen naast het doorgaande verkeer ook de ont-
sluiting van cultuurgrond en boerderijen. Veelal hindert het 
agrarisch verkeer het doorgaande verkeer en omgekeerd (sluipwe-
gen) . In het Soestergebied werd de ontsluiting in de afgelopen 
jaren verbeterd, onder andere door het opheffen van particuliere 
spoorwegovergangen in samenhang met de aanleg van wegen. De boe-
ren van elders (voornamelijk uit het Gooi) moeten, om hun grond 
in het blok te bereiken, grote afstanden en vele barrières over-
bruggen. 
2.6 Arbeidsbezetting, leeftijd van de bedrij fshoofden 
en opvolgingssituatie 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten op de bedrijven 
daalde in de periode 1965-1970 zowel als in de periode 1970-1974 
iets sterker dan het aantal bedrijven. De bezetting per bedrijf 
daalde daarbij van gemiddeld 1,35 in 1965, 1,28 in 1970 tot 1,20 
man in 1974. Tussen 1965 en 1970 nam vooral het aantal werknemers 
af, in de latere jaren het aantal meewerkende zoons. 
Aantal bedrijven in 1974 339 
Aantal mannelijke bedrijfshoofden in 1974 341 
Aantal regelmatig meewerkende zoons in 1974 42 
Aantal regelmatig meewerkende overige mannelijke ge-
zinsleden in 1974 6 
Aantal vaste werknemers in 1974 18 
Aantal regelmatig meewerkende mannelijke arbeidskrach-
ten in 1974 407 
In 1974 waren er nog slechts 18 vaste werknemers op de be-
drijven (4% van de totale bezetting). Bovendien werkten 11 van 
hen op de enkele tuinbouwbedrijven, die in dit gebied met sterk 
overwegend rundveehouderijbedrijven een uitzondering vormen. 
De leeftijdsopbouw van de bedrij fshoofden is met name in de 
latere jaren enigszins gewijzigd. In 1965 zowel als in 1970 was 
43% en in 1974 38% minstens 50 jaar. Dit betekent dat oudere be-
drijf shoof den minder sterk zijn vertegenwoordigd dan landelijk 
(47%). Het percentage bedrijfshoofden van minstens 55 jaar (waar 
globaal bezien de opvolging in de komende tien jaren aan de orde 
komt) daalde van 30% in 1970 tot 26% in 1974. 
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Tabel 2.7 Leeftijdsopbouw en opvolgingssituatie in 1974 
Leeftijd 
bedrijfs-
hoofd 
Tot 40 jaar 
40 - 50 jaar 
50 - 55 jaar 
55 - 60 jaar 
60 jaar e.o. 
Totaal 
Bedrijven 
aan- % 
tal 
93 27 
106 31 
50 15 
36 11 
54 16 
339 100 
Aantal bedrijfshoofden 
me t OD-
volger 
12 
24 
36 
opvolging 
onbekend 
5 
2 
7 
zonder 
opvolger 
19 
28 
47 
Een opvolger in eigen kring (zoon of schoonzoon) had 40 à 
48% van de oudere bedrijfshoofden 1). Opvolging zal minder gaan 
voorkomen dan in de periode 1 970-1 974 het geval was , toen namelijk 54% 
door een familielid werd opgevolgd. Aan onderzoek van Kloprogge 
(1975) ontlenen wij dat het overeenkomstige opvolgingspercentage 
landelijk in 1972 43% was. 
2.7 Vergelijking tussen de herkomstgebieden 
Ten aanzien van belangrijke aspecten in de vorige paragraven 
komt in het kort de situatie in de herkomstgebieden aan de orde. 
Enkele gebieden omvatten een zeer gering aantal bedrijven. 
Tabel 2.8 
Eemnes 2) 
Eemdijk 
Bunschoten 
Zevenhuizer 
Hoogland 
Baarn 
Soest 
't Gooi 
Blok 2) 
Situatie 
Bedrij 
aan-
tal 
89 
36 
52 
L 31 
41 
16 
56 
18 
339 
in de 
ven 
% 
1) 
75 
63 
70 
72 
93 
89 
78 
69 
75 
gebieden in 
ha 
15,3 
13,4 
16,6 
12,8 
12,0 
17,3 
13,4 
1 1,6 
14,2 
1974 (hoofdbi 
Gemiddeld(e) per 
sbe 
117(110) 
88 
103 
1 17 
1 1 1 
138 
120 
80 
111< 109) 
arbeid: 
ïroepsbedrijven) 
bedr 
5-
bezetting 
(man) 
1,28(1 
1,11 
1 ,29 
1 ,10 
1,12 
1,19 
1,21 
1,06 
1,20(1 
,17) 
,17) 
ijf 
leeftijd 
bedrijfs-
hoofd 
47 
47 
45 
46 
46 
49 
49 
54 
47 
1) Van het totale aantal geregistreerde bedrijven per gebied. 
2) Tussen haakjes exclusief één uitzonderlijk bedrijf. 
1) Waarbij waarschijnlijk enkele als opvolger bestemde zoons als-
nog zullen afvloeien. 
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Uit tabel 2.8 blijkt dat de landbouwstructuur van Baarn de 
beste is. Hier zijn relatief weinig nevenbedrijven, terwijl de 
oppervlakte en de omvang van de bedrijven er aanzienlijk groter 
is dan in de andere gebieden. De gebieden 't Gooi en Eemdijk val-
len op door hun slechte structuur. 
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3. B e d r i j f s s t r u c t u r e l e a s p e c t e n 
In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling op de bedrijven aan de 
orde. Eerst wordt ingegaan op de samenstelling en het verloop van 
de agrarische produktie, vervolgens op de structuur van de be-
drijven. De voornaamste produktiesector is de rundveehouderij. De 
ontwikkelingen daarin en in de andere aanwezige produktiesectoren 
worden beschreven. Tenslotte wordt globaal de arbeidsproduktivi-
teit benaderd, namelijk middels de produktieomvang (sbe) per man. 
3.1 Grondgebruik, produktie en bedrij f s typen 
De cultuurgrond in het gebied wordt hoofdzakelijk als gras-
land gebruikt. In 1965 was 95%, in 1970 97% en in 1974 96% gras-
land. De overige cultuurgrond is overwegend bouwland. De rundvee-
houderij vormt dan ook veruit de belangrijkste produktietak. 
Tabel 3.1 Produktie op hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfstakken 
Produktieomvang in sbe uitgedrukt in % 
Rundveehouderij 
Veredelingsproduktie 
Akkerbouw 
Tuinbouw 
De totale agrarische produktie van hoofdberoepsbedrijven nam 
in de periode 1965-1970 toe met gemiddeld 2,3% en in de periode 
1970-1974 met gemiddeld 2,6% per jaar. Landelijk nam de produktie-
omvang tussen 1970 en 1974 met gemiddeld 2,5% per jaar toe. Over 
1965-1970 was deze groei voornamelijk het gevolg van een toename 
van de veredelingsproduktie, over 1970-1974 uitsluitend van uit-
breiding in de rundveehouderij, terwijl de veredelingsproduktie 
zelfs iets afnam. De produktieomvang van alle geregistreerde ne-
venbedrijven bedroeg in 1974 ongeveer eentiende van die van alle 
hoofdberoepsbedrijven. 
De bedrijven zijn naar een viertal bedrijfstypen onderschei-
den. Dit gebeurde op grond van de relatieve omvang (berekend in 
sbe) van de bedrijfstakken. In bijlage 1 is deze indeling nader 
omschreven. Met uitzondering van de tuinbouwbedrijven komt op 
praktisch alle bedrijven melkvee voor. Het uitgangspunt bij de in-
deling in bedrijfstypen is dan ook de relatieve betekenis van de 
rundveehouderij . 
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1965 
81 
12 
3 
4 
1970 
80 
15 
2 
3 
1974 
82 
13 
2 
3 
Tabel 3.2 Hoofdberoepsbedrijven naar bedrij fstype 
Percentage Bedrijven in 1974 
'65 
73 
22 
3 
2 
'70 
70 
21 
7 
2 
'74 
72 
19 
7 
2 
aantal 
245 
64 
25 
5 
ha 
3.7I2( 77%) 
877( 18%) 
210( 4%) 
23( 1%) 
Rundveehouderijbedrijven 
Gemengde rundveebedrijven 
Veredelingsbedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
Totaal 100 100 100 339 4.822(100%) 
De grootste categorie (in alle drie peiljaren minstens 70%) 
zijn praktisch "zuivere" rundveehouderijbedrijven. Op de bedrij-
ven in de tweede categorie is de veredeling nevenproduktietak en 
op de bedrijven in de derde categorie hoofdproduktietak of op 
zijn minst gelijkwaardig aan de rundveehouderij. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven naar type stemt 
globaal overeen met de ontwikkelingen in de produktie: over 
1965-1970 een relatieve toename van veredelingsbedrijven en over 
1970-1974 van "zuivere" rundveehouderijbedrijven. Laatstgenoemde 
groep omvatte in 1974 72% van alle bedrijven en 77% van de cul-
tuurgrond was bij deze bedrijven in gebruik. 
3.2 Rundveehouderij 
De rundveehouderij vormt de belangrijkste produktiesector, 
met in 1974 82% van de totale produktie terwijl het grasland 96% 
van de cultuurgrond besloeg. Bovendien wordt het bouwland groten-
deels voor de rundveehouderij benut, waardoor 98% van de grond 
voor de rundveehouderij werd aangewend. Het feit dat slechts 9 
van de 339 bedrijven in 1974 geen melkvee hadden, onderstreept de 
belangrijkheid. 
Tabel 3.3 Ontwikkelingen met betrekking tot de rundveehouderij 
Hoofdberoeps- Procentuele verande-
bedrijven ring per jaar 1974 
1965-1970 1970-1974 
Aantal bedrijven met melkvee T_L»2 - 2,3 330 
Ha grasland + 0,2 - 0,7 4.637 
Ha overige ruwvoedergewassen 1) -7,8 +68,0 101 
Ha ruwvoedergewassen totaal +0,1 - 0,3 4.738 
AantaTTcöëTen +~275* +~ 778 E7ÏÏET 
Stuks jongvee +2,1 + 3,2 5.032 
Stuks mestvee - 9,2 +27,0 163 
Aantal koeiëïï per~ïïêdrijf +~4~7Ï +~&~,2 TT 
Aantal koeien per 100 ha + 2,3 +4,1 187 
Aantal g.v.e. per 100 ha + 2,4 + 4,2 235 
1) Voornamelijk snijmais. 
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Bij de toename van het melkvee, met 2,5% per jaar over 1965-
1970 en 3,8% per jaar over 1970-1974, moet in aanmerking worden 
genomen dat de oppervlakte ten behoeve van de rundveehouderij 
over 1965-1970 praktisch gelijk bleef en over 1970-1974 iets af-
nam. Hierbij steeg het aantal koeien per 100 ha ruwvoedergewassen 
over 1965-1970 met gemiddeld 2,3% (van 142 tot 159) en over 1970-
1974 met gemiddeld 4,1% (van 159 tot 187). Tot 1974 was het aan-
tal koeien op hoofdberoepsbedrijven toegenomen tot bijna 8.900. 
Het gemiddelde aantal per bedrijf steeg van 18 koeien in 1965, 
22 in 1970 tot 27 in 1974. 
Tabel 3.4 geeft vergelijkende cijfers uit 1974 over de in-
tensiteit van de rundveehouderij voor het blok, de provincie, de 
weidestreken in het land en geheel Nederland. Een juiste verge-
lijking is slechts mogelijk voor alle geregistreerde bedrijven 
(inclusief nevenbedrijven). 
Tabel 3.4 Vergelijkende cijfers over de intensiteit in 1974 
Blok Prov. Weide- Nederland 
Eemland Utrecht streken 
Ha grasland 
Ha overig ruwvoer 
Ha ruwvoer totaal 
Ääntäl koeien 
Stuks jongvee 
Stuks mestvee 
5.255 
104 
5.359 
97Z1T -
5.618 
365 
64.993 
1 .836 
66.829 
1 20.929" " 
85.438 
23.088 
354.002 
2.462 
356.464 
601 .371 
435.320 
5.371 
1.298.476 
77.717 
I .376.193 
2.199.0T4-
1.952.201 
99.597 
Koeien per 100 ha totaal 177 188 169 160 
G.v.e. per 100 ha totaal 224 256 219 222 
De melkveedichtheid blijkt lager te liggen dan gemiddeld in 
Utrecht, maar hoger dan in de weidestreken van het land en be-
langrijk hoger dan landelijk. Naar verhouding wordt zeer weinig 
jongvee gehouden, in vergelijking met de provincie eveneens wei-
nig mestvee maar vergeleken met de weidestreken en landelijk even-
veel. De grootveedichtheid is daardoor lager dan provinciaal en 
ongeveer gelijk aan het gemiddelde voor de weides treken en voor 
Nederland. Uit de tabel is tevens af te leiden dat de snijmaisteelt 
in het blok 2% van het ruwvoederareaal uitmaakte, terwijl dit in 
Utrecht gemiddeld 3%, in de weidestreken 1% en landelijk 6% was. 
De jaarverslagen van de Stichting Centrale Melkcontrole Dienst 
geven informatie over de melkgift per koe. Deze blijkt in het blok 
aanmerkelijk lager te liggen dan provinciaal en landelijk (ook op 
dit punt is het provinciale gemiddelde hoger dan het landelijke). 
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Tabel 3.5 Gemiddelde produktie van 
stapel in 1974/75 
Kg melk per koe 
% vet 
% eiwit 
Melkdagen 
de gecontroleerde me 
Gemiddelde van de 
verenigingen 
Eem-
dijk 
4.215 
3,94 
3,39 
302 
Bun-
schoten 
4.539 
3,97 
3,39 
305 
Hoog-
land 
5.210 
4,06 
3,41 
308 
Prov. 
Utrecht 
4.981 
3,98 
3,39 
307 
lkvee-
Neder-
land 
4.902 
3,98 
3,40 
307 
Door de gunstige situatie in Hoogland wordt in het blok-ge-
middelde de relatief ongunstige situatie in Bunschoten en vooral 
Eemdijk nog enigszins gecamoufleerd. Bovendien staan in het blok 
tegenover een geringere melkgift per koe geen duidelijk hogere 
percentages vet en/of eiwit, welke de in het nadeel van het blok 
uitvallende uiteindelijke geldopbrengsten van de melk enigszins 
zouden kunnen verkleinen. 
Tabel 3.6 Intensiteit naar bedrijfsoppervlakte (hoofdberoepsbe-
drijven) 
Tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20-30 ha 
Vanaf 30 ha 
Totaal 
Aantal koeien per 
bedrijf met koeien 
1965 1970 1974 
12 
17 
23 
29 
45 
18 
15 
20 
27 
32 
42 
22 
16 
24 
32 
38 
55 
27 
Aantal koeien 
100 ha 
1965 
161 
147 
140 
122 
98 
142 
ruwvoer 
1970 
189 
164 
161 
140 
116 
159 
t>er 
1974 
220 
191 
189 
169 
156 
187 
In 1974 was het in het algemeen nog zo dat de melkveedicht-
heid lager was naarmate de bedrijven groter waren. Uit tabel 3.6 
blijkt het belang van de bedrijfsoppervlakte bij de uitbreiding 
van de melkveestapels. Zo steeg in de periode 1970-1974 het aan-
tal koeien op bedrijven van 10 tot 15 ha met gemiddeld 4, op be-
drijven van 15 tot 20 ha met gemiddeld 5, op bedrijven van 20 tot 
30 ha met gemiddeld 6 en op bedrijven vanaf 30 ha met gemiddeld 
12 stuks. In bijlage 4 is de omvang van de melkvees tape Is en de 
melkveedichtheid in 1974 bezien naar bedrijfsoppervlakte, naar 
bedrijfstype en naar herkomstgebied. 
In 1974 was op ruim eenkwart (28%) van de bedrijven met melk-
vee het aantal koeien kleiner dan 20, op 58% van 20 tot 40 koeien 
en op 14% minstens 40 koeien. Ondanks de gemiddeld vrij hoge melk-
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veedichtheid (187 koeien per 100 ha) had derhalve maar een zeven-
de van deze bedrijven minstens 40 koeien, terwijl met gebruikma-
king van moderne technieken (doorloopmelkstal, ligboxenstal, me-
chanische mestafvoer e.d.) onder gunstige cultuurtechnische om-
standigheden (verkaveling, ontsluiting, waterbeheersing e.d.) één 
man 40 à 50 koeien kan verzorgen. 
De spreiding in melkveedichtheid op de bedrijven is groot. 
Dit blijkt uit tabel 3.7. Van de 333 bedrijven met melkvee in 
1974 hadden er 67 (20%) een melkveedichtheid lichter dan 1,5 per 
ha, 69 (21%) van 1,5 tot 1,75 per ha, 64 (19%) van 1,75 tot 2 per 
ha, 72 (22%) van 2 tot 2,5 per ha en 58 (18%) zwaarder dan 2,5 
per ha. In elke bedrij fsoppervlakteklasse en in elk gebied loopt 
dit wel één koe per ha uiteen, wat bijvoorbeeld in de klasse be-
drijven van 15 tot 20 ha minstens 15 koeien per bedrijf uitmaakt. 
Tabel 3.7 Bedrijven naar melkveedichtheid in 1974 
Tot 10 
10 - 15 
15 - 20 
20 - 30 
Vanaf 30 
Totaal 
Eemnes 
Eemdijk 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
Bunschoten 
Zevenhui; 
Hoogland 
Baarn 
Soest 
't Gooi 
zen 
Aantal hoofdberoepsbedrijven met melkvee ' 
totaal 
75 
119( 3) 
83(15) 
43( 6) 
10( 1) 
330(25) 
84( 4) 
36( 1) 
52( 2) 
31 ( 5) 
41 ( 5) 
16( 2) 
54( 6) 
17 
naar aant 
tot 125 
3 
11 
8 
7 
2 
31 
11 
4 
6 
1 
1 
1 
3 
4 
:al koeien omgerekend 
125-
150 
3 
11 
11(0 
8 
3(1) 
36(2) 
10(1) 
6 
10 
4(1) 
2 
-
4 
-
150-
175 
12 
20 
22(1) 
13(2) 
2 
69(3) 
20 
12(1) 
14(2) 
2 
5 
3 
11 
2 
175-
200 
15 
30 
13 
5 
1 
64 
19 
7 
7 
5 
5 
2 
16 
3 
per 100 
200-
250 
17 
29 
17( 6) 
8( 4) 
1 
72(10) 
15( 2) 
3 
7 
9( 1) 
15( 2) 
7( 1) 
12( 4) 
4 
0 
ha 
vanaf 
250 
25 
18( 3) 
12( 7) 
2 
1 
58(10) 
9( 1) 
4 
7 
10( 3) 
13( 3) 
3( O 
8( 2) 
4 
1) Tussen haakjes waaronder met ligboxenstalling. 
Te stellen is dat onder gunstige produktieomstandigheden de 
ruim 4.700 ha ruwvoedergewassen bij hoofdberoepsbedrijven bij 2,5 
koeien per ha (een melkveedichtheid die op 18% van de bedrijven 
reeds werd overschreden) ruim 3.000 koeien meer had kunnen ople-
veren (het waren er ruim 8.800). Dit zou het gemiddelde aantal 
koeien per bedrijf met 9 (van 27 tot 36) doen stijgen. 
Koplopers wat betreft een hoge melkveedichtheid waren in 
1974 de bedrijven kleiner dan 10 ha (gemiddeld 2,2 per ha), de 
bedrijven in Zevenhuizen en Hoogland (gemiddeld eveneens 2,2 per 
ha) en de bedrijven met ligboxen. Een ligboxenstal was er in 1974 
op 25 bedrijven. 
Tabel 3.8 Melkveestapels en ligboxenstailing op hoofdberoeps-
bedrijven in 1974 
Aantal 
koeien 
Tot 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 - 60 
Vanaf 60 
Aantal be-
drijven 
met melk-
vee in 1974 
92 
129 
64 
27 
11 
7 
Bedrijven met in ] 
aan-
tal 
-
2 
7 
8 
4 
4 
gemiddeld 
in 1970 
-
! » 
28 
27 
36 
1974 li 
aantal 
in 
! 
gboxen 
koeien 
1974 
-
32 
44 
56 
65 
Totaal 330 
Gemiddeld aantal 27 1) 
25 
29 45 
1) Was in 1970 22 koeien. 
De betekenis van ligboxenstalling is nog gering. Zo waren op 
7 à 8% van de bedrijven met melkvee ligboxen aanwezig, zo behoor-
de 10% van het ruwvoederareaal bij bedrijven met deze stalling en 
werd 13% van het melkvee hierin gehuisvest 1). Van het totale 
aantal bedrijven met melkvee had landelijk gezien in 1975 10% een 
ligboxenstal. In Eemland als geheel blijft men in dit opzicht dus 
nog niet veel achter, wel is dit het geval in Eenmes, Eemdijk, 
Bunschoten en 't Gooi. 
Uit de tabel blijkt dat er een sterk verband bestaat tussen 
de bouw van ligboxenstalling en uitbreiding van het aantal koeien. 
Terwijl het aantal koeien per bedrijf van 1970 tot 1974 van 22 
tot 27 steeg, werd op deze 25 bedrijven uitgebreid van 29 tot 45 
koeien. Bij deze uitbreiding bleef de toename van jongvee overi-
gens achter, waardoor er 49 stuks jongvee per 100 koeien werden 
gehouden (op de andere bedrijven 58 per 100). Terwijl het gemid-
delde aantal koeien per 100 ha steeg van 159 in 1970 tot 187 in 
1974, nam dit op deze 25 bedrijven toe van 166 tot 234. Bovendien 
zal het effect van ligboxenstalling nog niet geheel in de telling 
tot uiting zijn gekomen, waardoor het waarschijnlijk is dat de 
melkveedichtheid na een aanlooptijd 250 haalt. 
1) De percentages hebben betrekking op de hoofdberoepsbedrijven. 
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Tabel 3.9 Vergroting van en intensivering op de bedrijven 
Bedrijven 
in 1974 
Met ligboxen: 
tot 15 ha 3 
15 - 20 ha 15 
vanaf 20 ha 7 
Gemiddelde 
bedrijfs-
grootte (ha) 
1970 
12,0 
16,0 
22,0 
1974 
13,2 
17,1 
26,5 
Gemiddeld aan 
per bedr 
1970 
25 
27 
33 
ij f 
1974 
47 
42 
51 
tal koeien 
per 
1970 
205 
172 
148 
100 ha 
1974 
354 
245 
193 
totaal 25 
Met melkvee totaal 
17,2 
13,8 
19,3 
14,6 
29 
22 
45 
27 
166 
159 
234 
187 
Uit tabel 3.9 blijkt dat de uitgangspositie van de bedrijven 
met ligboxen gunstiger was (gemiddelde grootte in 1970 17,2 ha). 
In de periode 1970-1974 werden deze bedrijven bovendien gemiddeld 
2 ha groter (de andere bedrijven minder dan 1 ha) en werd de 
melkveedichtheid op de vergrote oppervlakte hoog opgevoerd (men 
vergelijke de laatste kolommen van tabel 3.9 en tabel 3.6). Onder 
de bedrijven met ligboxen was het eveneens zo dat de melkveedicht-
heid lager was naarmate de bedrijven groter waren. 
Tabel 3.10 Melkveedichtheid op bedrijven met ligboxen in 1974 
naar verkavelingssituatie in 1970 
Met in 1970: 
1 of 2 kavels 
3 kavels 6 
4 kavels 7 
5 t/m 8 kavels 
Totaal 
8 
4 
bedrijf; 
grootte 
1970 
15,2 
17,7 
17,9 
19,3 
17,2 
(ha) 
1974 
17,6 
19,1 
20,9 
19,9 
19,3 
Gemiddeld(e) 
kavel-
grootte 
i97Ó 
8,1 
5,9 
4,5 
3,0 
5,2 
(ha) 
aantal 
per 100 
1970 
188 
158 
154 
162 
166 
koeien 
ha 
1974 
270 
259 
198 
197 
234 
De uitgangspositie van de bedrijven waarop ligboxen versche-
nen was waarschijnlijk ook gunstiger ten aanzien van de verkave-
ling en ontsluiting. Hoewel dit niet in harde cijfers beschikbaar 
is, zijn hiervoor aanwijzingen uit de inventarisatie in 1970. De 
bedrijven met ligboxen in 1974 bestonden in 1970 gemiddeld uit 
3,5 kavels, die in doorsnee 5,2 ha groot waren terwijl het gemid-
delde voor alle bedrijven 4 kavels van 3,5 ha was. Onder de be-
drijven met ligboxen was het in het algemeen zo dat de melkvee-
dichtheid lager was naarmate de bedrijven uit meer kavels beston-
den. 
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3.3 Dierlijke veredeling 
Gemeten naar omvang van de produktie komt de dierlijke ver-
edeling op de tweede plaats. In 1965 maakte ze 12%, in 1970 15% 
en in 197A 13% van de totale produktie uit (zie tabel 3.1). De 
aanvankelijke groei in de veredelingsproduktie (in sbe berekend 
over 1965-1970 met 7,5% per jaar), stagneerde in de latere jaren. 
In enkele sectoren (zeugen en kippen) was zelfs sprake van een 
teruggang. 
Tabel 3.11 Ontwikkelingen in de veredeling 
Hoofdberoeps- Procentuele toename 197A 
bedrijven per jaar 
1965-1970 1970-1974 
Aantal bedrijven met mestkalveren - 5,9 
Aantal bedrijven met mestvarkens - 3,0 
Aantal bedrijven met zeugen - 5,1 
Aantal bedrijven met kippen 1) -13,0 
Aantal bedrijven met mestkuikens 1) - 3,6 
- 8,2 
- A,6 
- 9,6 
-17,0 
- 5,A 
+ 0,1 
+ 0,2 
- 0,5 
- 3,1 
+ 8,2 
22 
109 
96 
35 
6 
1 .A7A 
6.873 
1.753 
22.300 
59.200 
Aantal mestkalveren +16,0 
Aantal mestvarkens +12,0 
Aantal zeugen + 8,0 
Aantal kippen - 5,3 
Aantal mestkuikens +10,0 
1) Met minstens 50 stuks. 
Gerelateerd aan het totale aantal bedrijven betekenen de aan-
tallen in tabel 3.11 dat in 197A op 6% van de bedrijven mestkal-
veren (gemiddeld 67 stuks) voorkwamen, op 32% mestvarkens (gemid-
deld 63 stuks), op 28% fokzeugen (gemiddeld 18 stuks), op 10% 
legkippen (gemiddeld 600 à 700 stuks) en op 2% mestkuikens (ge-
middeld 10.000 stuks). Het aantal praktisch gespecialiseerde ver-
edelingsbedrijven (met minstens 80% veredeling) was zeer gering, 
namelijk 5. 
Een aantal bedrijven heeft grote eenheden in de veredelings-
sector, wat bedrijfstechnisch en bedrijfseconomisch zekere schaal-
voordelen mee brengt. Dit aantal is klein. Bijlage 5 geeft een 
grove spreiding weer in grootte van de bedrijfseenheden verede-
ling en tevens de relatieve betekenis van de veredeling in de ge-
bieden. In 1974 waren er onder de 339 hoofdberoepsbedrijven slechts 
drie met minstens 100 mestkalveren, was er geen enkel met minstens 
20.000 mestkuikens, minstens 500 mestvarkens, minstens 80 fokzeu-
gen en minstens 10.000 kippen. 
3A 
75% 
11% 
14% 
66% 
22% 
12% 
19% of 
65% of 
16% of 
31 ha 
101 ha 
25 ha 
De veredeling was in het algemeen van iets meer belang naar-
mate de bedrijfsoppervlakte kleiner was. Zo was het percentage 
veredelingsproduktie van de totale produktie gemiddeld 49% op de 
bedrijven kleiner dan 5 ha, 18% op de bedrijven van 5 tot 10 ha, 
12% op de bedrijven van 10 tot 20 ha en 7% op de bedrijven van 
minstens 20 ha. 
3.4 Akker- en tuinbouw 
In 1974 bestond 2% van de totale produktie uit akkerbouwpro-
duktie en was 3% van de cultuurgrond in gebruik als bouwland. In 
1970 was het areaal bouwland ten opzichte van 1965 sterk afgeno-
men, in 1974 ten opzichte van 1970 sterk toegenomen. 
Naast deze areaalsschommelingen had een opmerkelijke verschuiving 
plaats in het bouwlandgebruik. 
Tabel 3.12 Bouwlandgebruik op hoofdberoepsbedrijven in 1965, 
1970 en 1974 
1_965 1970 1974 
Granen 
Veevoedergewassen 
Overige gewassen 
Werd in 1965 nog driekwart en in 1970 nog tweederde van het 
areaal met granen beteeld, in 1974 was dit minder dan eenvijfde. 
Het areaal veevoedergewassen (voornamelijk snijmais) werd stérk 
uitgebreid. In 1974 werd tweederde van het bouwlandareaal met 
snijmais beteeld. Het bouwland ging dus hoofdzakelijk voor ruw-
voederwinning voor het rundvee dienen. 
In het algemeen is, naarmate de bedrijven groter zijn, rela-
tief iets meer cultuurgrond bouwland. In 1974 had 23% van de hoofd-
beroepsbedrijven bouwland en 17% minstens 1 ha bouwland. In enke-
le gebieden komt in het geheel geen bouwland voor (Eemdijk en 
Bunschoten). De minst geringe betekenis (circa 10% van de cultuur-
grond) heeft bouwland in Soest en 't Gooi. 
De tuinbouw stelt op de boomteelt na weinig voor. Er was in 
alle drie peiljaren 10 tot 15 ha fruitteelt (verspreid over meer-
dere bedrijven) en een halve ha tuinbouw onder glas. Aanvankelijk 
kwamen nog enkele ha groenten in de open grond voor, later niet 
meer. Het areaal boomteelt verliep van 9 ha in 1965, 6 ha in 1970 
tot wederom 9 ha in 1974. De overgebleven vaste werknemers in het 
blok vinden voornamelijk hierin emplooi. 
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3.5 Produktie en arbeid (sbe per man) 
In zowel de periode 1965-1970 als in de periode 1970-197A 
nam de gezamenlijke agrarische produktie toe, terwijl het aantal 
bedrijven waarop deze produktie tot stand kwam en het aantal man-
nelijke arbeidskrachten dat daarbij was betrokken, verminderde. 
Hierdoor kon de gemiddelde produktie per man stijgen van 55 sbe 
in 1965 tot 72 sbe in 1970 en tot 92 sbe in 1974 ofwel met over 
1965-1970 5,5% en over 1970-1974 6,5% per jaar. Deze produkti-
viteitsstijging komt vrijwel overeen met de landelijke (5 à 6% 
per jaar). Het niveau van de produktie per man ligt in Eemland 
evenwel bijna 10% beneden het landelijke gemiddelde. 
Tabel 3.13 Produktie en arbeid in 1965, 1970 en 1974 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
Tot 10 ha 1) 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
Vanaf 30 ha 
Totaal 1) 
Rundveehouderijbedr. 
Gemengde rundveebedr. 
Veredelingsbedr. 
Tuinbouwbedr. 1) 
Man per 
1965 
118 
128 
159 
192 
300 
138 
139 
138 
122 
160 
100 bedrijven 
1970 1974 
115 
123 
139 
158 
243 
131 
132 
132 
113 
150 
110 
113 
120 
125 
170 
117 
116 
114 
132 
125 
Sbe 
1965 
50 
57 
61 
59 
63 
55 
54 
60 
66 
50 
per man 
1970 
58 
70 
81 
84 
73 
72 
67 
81 
101 
54 
1974 
69 
86 
104 
116 
126 
92 
87 
110 
100 
67 
1) Exclusief één uitzonderlijk bedrijf. 
Naarmate de bedrijfsoppervlakte groter is, is in het alge-
meen de produktie per man hoger en is ook de stijging daarvan 
groter geweest. Deze grotere stijging van de produktie per man 
op de in oppervlakte grotere bedrijven was het gevolg van ener-
zijds een grotere uitbreiding van de bedrijfsomvang en anderzijds 
een grotere daling van het aantal arbeidskrachten. Dit laatste is 
echter steeds minder te verwezenlijken. 
Uit tabel 3.13 blijkt de gunstige invloed die de veredelings-
produktie op de arbeidsproduktiviteit heeft. Op de gemengde rund-
veehouderijbedrijven (met een "aanvullende" veredelingsproduktie) 
was de arbeidsproduktiviteit het hoogst en op de veredelingsbe-
drijven ondanks de relatief zware arbeidsbezetting vrij hoog ver-
geleken met de "zuivere" rundveehouderijbedrijven. 
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3.6 V e r g e l i j k i n g t u s s e n de h e r k o m s t g e b i e d e n 
Evenals d i t ten aanzien van de agra r i sch-s t ruc ture le aspec-
ten i s gedaan, wordt in het kort de bedr i j f ss t ruc tuur in de her-
komstgebieden vergeleken. 
Tabel 3.14 
Eenmes 3) 
Eemdijk 
Bunschoten 
Zevenhuizen 
Hoogland 
Baarn 
Soest 
't Gooi 
Blok 3) 
Situatie in de 
roepsbedrijven) 
Perc. 
gras-
lans 
96 
100 
100 
97 
98 
99 
90 
89 
96 
Perc. 
verede-
lings-
produk-
tie 
12 
9 
6 
20 
18 
12 
20 
0 
13 
herkomstgeb: 
Gemiddeld 
koeien 
per be-
drijf 1) 
27 
23 
28 
28 
27 
36 
27 
20 
27 
Leden in 
aantal 
per 100 
ha 2) 
173 
169 
168 
223 
223 
209 
196 
183 
187 
1974 (hoo 
Perc. 
rundvee-
bedr. 
met lig-
boxen 
5 
3 
4 
20 
15 
14 
12 
0 
8 
fdbe-
Aantal 
sbe per 
man 
94 
79 
80 
106 
99 
116 
99 
76 
92 
1) Met koeien. 
2) Ruwvoedergewassen. 
3) Excl. één uitzonderlijk bedrijf. 
In alle gebieden is de rundveehouderij de allervoornaamste 
agrarische produktiesector. De betekenis van de veredeling vari-
eert van eenvijfde deel van de totale produktie (in Zevenhuizen 
en Hoogland) tot praktisch nihil (in 't Gooi en Bunschoten). 
In Eemnes, Eemdijk en Bunschoten is de melkveedichtheid het 
lichtst. In Zevenhuizen en Hoogland is deze het zwaarst, mede 
hierdoor komt men hier ondanks een kleinere gemiddelde bedrijfs-
grootte toch aan een hogere produktie per man. In hoofdstuk 2 
bleek reeds dat de landbouwstructuur in Baarn de beste van het 
blok is. Terwijl de gemiddelde bedrijfsgrootte hier te vergelijken 
is met die in Eemnes en Bunschoten, komt men er vooral door een 
hogere veebezetting per ha aan een hogere produktie per man, na-
melijk de hoogste in het blok. 
De melkveestape Is zijn in Zevenhuizen en Hoogland gemiddeld 
niet groter dan in Eemnes en Bunschoten, toch is het percentage 
bedrijven met ligboxen er het viervoudige. Terwijl in de eerste 
drie deelgebieden (Eemnes, Eemdijk en Bunschoten) te zamen één 
ligboxenstal omgerekend per 380 ha ruwvoedergewassen voorkwam, was 
dit in de andere deelgebieden te zamen één per 120 ha (in het ge-
hele blok één per 190 ha, in de provincie Utrecht één per 300 ha 
en in Nederland één per eveneens 190 ha). 
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4 . V e r w a c h t i n g e n ten aanz ien 
van de k o m e n d e o n t w i k k e l i n g e n in de l a n d b o u w 
In het voorgaande zijn een aantal ontwikkelingen in de land-
bouw beschreven die in de periode 1965-1974 plaatsvonden. In dit 
hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de te verwachten ontwik-
kelingen in de komende periode van tien jaren (1974-1984). Hier-
bij wordt geen rekening gehouden met ingrijpen in het spontane 
verloop, zoals door een ruilverkaveling of veranderingen die het 
gevolg zouden kunnen zijn van het streekplan 1). Deze schets van 
de te verwachten ontwikkelingen steunt derhalve in belangrijke 
mate op de tendenties uit het jongste verleden. 
4.1 Voortgaande vermindering van het aantal bedrijven 
Over 1965-1970 verminderde het aantal bedrijven met gemiddeld 
1,9% en over 1970-1974 met 2,4% per jaar. Dit in latere jaren iets 
minder trage tempo was het gevolg van het iets toegenomen effect 
van beroepsverandering en minder nieuwe bedrijven. Voor de komen-
de jaren moet een verdere vermindering van het aantal bedrijven 
verwacht worden. 
In de eerste plaats zal het aantal bedrijven verminderen 
door beroepsbèëindiging van bedrijfshoofden terwijl geen opvolger 
aanwezig is. Het aantal bedrijfshoofden dat in de komende tien 
jaren hun beroep zal beëindigen is afhankelijk van de leeftijd 
waarop men ophoudt. Deze was hier gemiddeld 65 jaar. Bij eenzelf-
de gemiddelde in de toekomst kan er van worden uitgegaan dat op 
alle bedrijven van bedrijfshoofden die thans 55 jaar en ouder zijn 
de opvolging aan de orde komt. Van deze ouderen heeft ruim de 
helft een opvolger in eigen kring. Er moet echter rekening mee 
worden gehouden dat een aantal van deze toekomstige opvolgers uit-
eindelijk het bedrijf toch niet zal overnemen. Gerekend wordt 
daarom met 15% afvloeiing van de meewerkende opvolgende zoons (een 
percentage dat aan ervaringen elders is ontleend). Voor de bedrij-
ven die vrijkomen zijn er soms vreemde opvolgers. Dat waren er in 
het recente verleden reeds weinig. Daar te verwachten is dat hier-
bij steeds selectiever zal worden te werk gegaan en de prijzen 
voor deze bedrijven zeer hoog zullen zijn, wordt aangenomen dat 
1) Er wordt naar gestreefd dat het streekplan wat betreft Eemland 
in 1978 in werking treedt. Realisering van alternatief 5 zou 
een extra onttrekking van 400 ha cultuurgrond (natuurgebied) 
betekenen en een extra vermindering met een twintigtal bedrij-
ven kunnen inhouden. 
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dit in nog iets mindere mate zal gaan voorkomen. Het opvolgings-
percentage inclusief opvolging door vreemden zou dan 49% worden, 
terwijl het over 1965-1970 zowel als over 1970-1974 59% was. 
De effectieve vermindering van het aantal bedrijven door be-
roepsverandering (waarbij verrekend is enige toetreding uit de 
categorie nevenbedrijven en voortzetting als hoofdberoepsbedrij f 
door vreemden) was over 1965-1970 gemiddeld 0,7% en over 1970-1974 
0,9% per jaar. Zonder deze toetreding was dit over 1970-1974 1,3% 
geweest. Voor de nabije toekomst wordt een jaarlijks verminde-
ringspercentage als gevolg van beroepsverandering van 1,1% aange-
houden. 
In een aantal gevallen vermindert het aantal bedrijven nog 
enigszins door andere oorzaken (overname van een bedrijf elders, 
invaliditeit en overlijden van jongere bedrijfshoofden, samengaan 
van bedrijven e.d.). De vermindering hierdoor bedroeg over 
1965-1970 gemiddeld 0,5% en over 1970-1974 0,3% per jaar en wordt 
verondersteld in de komende-jaren 0,4% per jaar te zijn. 
Bij een verloop als in het voorgaande geschetst zou het aan-
tal van 339 bedrijven in 1974 tot 260 in 1984 verminderen. Een 
vermindering blijkt ook uit een indeling in zogenaamde blijvers en 
wijkers, die met informatie van ter plaatse goed bekende personen 
tot stand kwam. Als blijvers zijn beschouwd de bedrijven die, ge-
zien de situatie waarin bedrijf en bedrijfshoofd verkeert, over 
tien jaar waarschijnlijk nog hoofdberoepsbedrijf zullen zijn. Op 
grond van deze indeling kan de volgende opstelling van de bedrij-
ven worden gemaakt : 
blijvers aantal 251 percentage 74 
twijfelaars aantal 52 percentage 15 
wijkers aantal 36 percentage 11 
Dit onderscheid van de bedrijven leverde voor Eemland verge-
leken met andere ruilverkavelingsgebieden veel zogenaamde twijfe-
laars op. Het aantal blijvers plus eenvijfde van de twijfelaars 
blijkt gelijk te zijn aan het aantal bedrijven dat er volgens de 
vooruitberekening in 1984 nog is. In zoverre is er een verschil 
dat volgens de blijvers-wijkersindeling enkele bedrijven meer zou-
den verdwijnen bij beroepsbeëindiging van oudere bedrijfshoofden 
en enkele bedrijven minder door beroepsverandering en overige oor-
zaken (vermindering door "overige oorzaken" is vaak niet te voor-
zien) dan volgens de vooruitberekening. Op grond van het voorgaan-
de wordt het aantal bedrijven in 1984 op 260 gesteld, wat neer-
komt op een vermindering over 1974-1984 met gemiddeld 2,6% per 
jaar. 
Terwijl de vermindering van het aantal bedrijven in het blok 
Eemland in de afgelopen jaren iets trager verliep dan gemiddeld 
in de provincie Utrecht en landelijk, is in LEI-prognoses voorzien 
dat dit vooreerst ook in de nabije toekomst zo zal zijn. 
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Tabel A.l Jaarlijks afnemingspercentage aantal bedrijven (LEI-
prognoses) 
1970-1974 1974-1984 
Blok Eemland 2,4 2,6 
Provincie Utrecht 1) 3,1 . 3,1 
Nederland 1) 2_ï9 3,3 
1) Volgens onderzoek van Perdok (1976). 
4.2 Ontwikkeling in de bedrij fsoppervlakten 
Allereerst wordt de oppervlakte cultuurgrond geraamd die de 
260 bij het blok betrokken hoofdberoepsbedrijven over tien jaar 
zullen beslaan. De totale oppervlakte van bij het blok betrokken 
(metminstens de helft van hun grond in het blok) geregistreerden 
verminderde over 1965-1970 met gemiddeld 0,3% en over 1970-1974 
met 1,4% per jaar. Het tempo over de komende tien jaren zal hoogst-
waarschijnlijk weer trager zijn. Belangrijke redenen tot deze ver-
onderstelling zijn de visie van het provinciaal bestuur over de 
ruimtelijke ordening in wonen en werken 1), de reeds gerealiseer-
de onttrekking van cultuurgrond ten behoeve van de uitbreiding 
van de woonkernen Eemnes en Bunschoten-Spakenburg en de reeds ge-
realiseerde grondafstand ten behoeve van rijksweg 27, terwijl te-
vens de vaststelling van de blokgrens hiertoe reden geeft. Veron-
dersteld wordt een vermindering met 0,5% per jaar, een tempo dat 
lager is dan de prognose voor het westen des lands (0,8%) volgens 
het Landbouw-Economisch Bericht 1976 2). Het areaal van bij het 
blok betrokken bedrijven wordt aldus op 5.200 ha (gemeten maat) 
geraamd (in 1974 5.458 ha) en verondersteld wordt dat hiervan 
4.500 ha (87%, in 1974 88%) bij hoofdberoepsbedrijven zal behoren. 
Bij 260 hoofdberoepsbedrijven in 1984 met een totale opper-
vlakte van 4.500 ha, wordt de gemiddelde bedrijfsoppervlakte ruim 
17 ha terwijl deze in 1974 ruim 14 ha was. Via een lognormale ver-
deling wordt vervolgens de bedrijfsoppervlaktestructuur in 1984 
benaderd. 
1) Neergelegd in het voorontwerp van een streekplan Utrecht-Oost 
(zie onder 1.2.4). 
2) Terwijl voor geheel Nederland exclusief de IJsselmeerpolders 
een vermindering met gemiddeld 0,7% per jaar is berekend. 
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Tabel 4.2 Bedrijfsoppervlaktestruc tuur in 1974 en 1984 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
Tot 
5 -
10 -
15 -
20 -
30 -
Vanaf 
5 
10 
15 
20 
30 
40 
40 
Totaal 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
Aantal 
1974 
17 
67 
119 
83 
43 
8 
2 
bedrijven 
1984 
1 " 
68 
78 
62 
18 
8 
Percentage 
1974 
5 
20 
35 
24 
13 
2 
1 
bedrijven 
1984 
! •• 
26 
30 
24 
7 
3 
339 260 100 100 
Te verwachten is dat het aantal bedrijven in de grootteklas-
sen vanaf 20 ha zal toenemen. In 1984 zal naar schatting ruim 
eenderde van de bedrijven kleiner zijn dan 15 ha, bijna eenderde 
van 15 tot 20 ha en eenderde minstens 20 ha. 
4.3 Ontwikkeling van de produktieomvang 
Ten behoeve van een raming van de toekomstige omvang van de 
rundveehouderij (de belangrijkste produktiesector) komt allereerst 
het verloop van het areaal ruwvoedergewassen (grasland, snijmais 
en voederbieten) ten dienste van deze sector aan de orde. In ta-
bel 4.3 is de betekenis van dit areaal in de drie peiljaren weer-
gegeven en is tevens een veronderstelling gemaakt over de toe-
komstige betekenis. 
Tabel 4.3 Ontwikkelingen in het grondgebruik t.b.v. de rundvee-
houderij 
Hoofdberoepsbedrijven 1965 1970 1974 1984 
Percentage grasland 95 97 96 96 
Percentage ruwvoedergewassen totaal 95 97 98 98 
De gemiddelde melkveedichtheid op de hoofdberoepsbedrijven 
was in 1974 gestegen tot 187 koeien per 100 ha ruwvoedergewassen. 
Op de bedrijven kleiner dan 10 ha was ze reeds 220 per 100 ha, op 
de bedrijven met ligboxen reeds 234 per 100 ha en op de kleinere 
bedrijven met ligboxen 250 per 100 ha reeds ver overschreden. Voor 
de komende tien jaren wordt rekening gehouden met een verdere in-
tensivering op nog vele bedrijven. De kansen op een betere renta-
biliteit nemen immers toe bij grotere eenheden, terwijl de nieuwe 
systemen in de melkveehouderij (ligboxenstal, doorloopmelkstal, 
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tankmelken, zomers talvoedering e.d.) stimulerend werken. Daar 
komt bij dat de andere manier om tot grotere eenheden te komen 
(uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte) door een geringe grond-
mobiliteit veelal niet uitvoerbaar is. Wel is te verwachten dat 
het tempo waarin de melkveedichtheid toeneemt (over 1970-1974 met 
ruim 4% per jaar) trager wordt. Zo wordt landelijk gewezen op de 
toenemende kwetsbaarheid voor tegenvallende groeiomstandigheden. 
Volgens Geessink (1976) ligt de economisch optimale veebezetting 
eerder bij 2,7 à 3 grootvee-eenheden per ha 1) dan bij de huidige 
in de rentesubsidieregelingen geldende maximumnorm van 4 groot-
vee-eenheden. Gezien de gunstige bodemgesteldheid in grote delen 
van het blok, wordt een trager tempo hier in de eerste plaats ver-
ondersteld vanwege de verkaveling, ontsluiting, gebouwensituatie 
e.d. Voor 1984 wordt een gemiddelde van ongeveer 225 koeien per 
100 ha het meest waarschijnlijk geacht. Dit zou een toename van 
de melkveedichtheid over 1974-1984 met bijna 2% per jaar beteke-
nen. Hierbij is het aannemelijk dat er in verhouding tot het melk-
vee even weinig jongvee wordt gehouden als thans en dat de pro-
duktie aan overig weidevee te verwaarlozen klein zal zijn. 
In de sector veredeling hadden ontwikkelingen plaats die 
naar alle waarschijnlijkheid doorgaan, namelijk een vermindering 
van het aantal bedrijven met kleine eenheden en een groei in de 
overblijvende eenheden. Over de periode 1965-1970 groeide de to-
tale omvang, ondanks de vermindering van het aantal bedrijven met 
veredeling, met 7,5% per jaar. Over 1970-1974 ging de verminde-
ring van het aantal bedrijven met veredeling gepaard met een ge-
ringe teruggang van de totale omvang (met 1,2% per jaar). Vóór 
een verdere groei zou met name kunnen pleiten dat de veredeling 
voor de boeren in Eemland praktisch het enige alternatief is voor 
en naast de rundveehouderij. Er tegen dat vele boeren in of bij 
de woonkernen wonen met alle bezwaren die hieruit voor de verede-
lingsproduktie voortvloeien. Ten aanzien van het verdere verloop 
zijn er derhalve vele onzekerheden. Verondersteld wordt dat de 
veredelingsproduktie de komende jaren een ongeveer gelijke totale 
omvang zal houden, wat bij een verdere vermindering van het aan-
tal bedrijven met veredeling een voortgaande groei van de over-
blijvende eenheden veredeling betekent. 
De arealen akkerbouwgewassen (exclusief ruwvoedergewassen) en 
tuinbouw in 1984 werden volgens tabel 4.3 reeds geraamd op te za-
men 2% ofwel 90 ha. Gezien dit geringe belang, wordt hieraan wei-
nig aandacht besteed. Wat de tuinbouw betreft wordt eenzelfde 
areaal met eenzelfde intensiteit als thans verondersteld, wat de 
akkerbouw betreft wordt uitgegaan van een gelijkblijvende verhou-
ding tussen hakvruchten en granen. 
De in het voorgaande omschreven ontwikkelingen worden vervol-
gens in een totaalbeeld vervat. 
1) Wat bij 60 stuks jongvee per 100 koeien 220 à 240 koeien per 
100 ha betekent. 
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Tabel 4.4 Verloop van de totale produktieomvang van hoofdbe-
roepsbedrij ven 
Ha cultuurgrond 
Aantal koeien per 100 ha 
Stuks jongvee per 100 koeien 
1974 
4.822 
187 
57 
1984 
4.500 
225 
60 
Sbe voor rundveehouderij 1) 
Sbe voor veredeling 
Sbe voor akkerbouw 2) 
Sbe voor tuinbouw 
Sbe totaal 
31.000 
4.960 
330 
1.210 
33.700 
5.000 
300 
1 .200 
37.500 40.200 
1) Inclusief ruwvoedergewassen. 
2) Exclusief ruwvoedergewassen. 
De totale agrarische produktie van hoofdberoepsbedrijven nam 
over 1965-1970 toe met 2,3% per jaar, over 1970-1974 met 2,6% per 
jaar en zal bij de gemaakte veronderstellingen over 1974-1984 
slechts met 0,7% per jaar toenemen. Uitgaande van de veronderstel-
de 40.200 sbe kan men zich via een lognormale verdeling de be-
drijf somvangstructuur in 1984 voorstellen. 
Tabel 4.5 Ontwikkeling in de bedrijfsomvangstructuur (hoofdbe-
roepsbedrijven) 
Bedrijfs-
omvang 
Tot 70 
70 - 90 
90 - 110 
110 - 130 
130 - 150 
150 - 190 
190 - 250 
Vanaf 250 
Totaal 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
Aantal 
1974 
59 
67 
68 
61 
33 
28 
17 
6 
339 
bedrijven 
1984 
| 32 
35 
38 
36 
55 
42 
22 
260 
Percentage 
1974 
17 
20 
20 
18 
10 
8 
5 
2 
100 
bedrijven 
1984 
} 12,5 
13,5 
14,5 
14 
21 
16 
8,5 
100 
Het gemiddelde aantal sbe per bedrijf stijgt daarbij van 111 
in 1974 tot 155 in 1984. Over 1965-1970 nam de gemiddelde bedrijfs-
omvang toe met 4% per jaar, over 1970-1974 met 5,4% per jaar, ter-
wijl de toename over 1974-1984 op 3,4% per jaar wordt geraamd. 
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4.4 Bedrijfsstructuur 
Een zeer globale indruk van de ontwikkelingen in de bedrijfs-
structuur geven de verhoudingen tussen de aantallen bedrijven 
naar bedrijfstype. Van 1965 tot 1970 nam het percentage rundvee-
houderijbedrijven en het percentage gemengde rundveehouderijbe-
drijven iets af en het percentage verédelingsbedrijven sterk toe. 
Van 1970 tot 1974 nam slechts het percentage rundveehouderijbe-
drijven iets toe. 
Aanwijzingen over het toekomstige verloop kunnen worden ge-
zocht in mogelijke verschillen tussen de verhoudingen in het 
meest recente jaar en de in dat jaar als vermoedelijk "blijvend" 
beschouwde bedrijven. 
Tabel 4.6 Ontwikkelingen naar bedrijfstype 
Hoofdberoeps- Percentage bedrijven 
bedrijven 1965 Ï97Ô 1974 "blijvers" 1974 
Rundveehouderijbedrijven 73 70 72 71 
Gemengde rundveebedrij-
ven 
Verédelingsbedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
Dat zou voor Eemland betekenen dat het percentage rundvee-
houderijbedrijven niet verder toeneemt ten koste van de categorie 
gemengde bedrijven. Gezien de prognose van de produktie, moet dit 
echter worden betwijfeld. 
4.5 Voortgaande stijging van de produktie per man 
Alvorens in te gaan op het te verwachten verloop van de ar-
beidsproduktiviteit, komt het verloop van het aantal arbeidskrach-
ten op de bedrijven aan de orde. De gemiddelde (vaste, mannelijke) 
arbeidsbezetting per 100 bedrijven daalde tot 117 in 1974 en is 
dus reeds vrij laag. Dit doet ons, mede gezien de verwachte iets 
snellere vermindering van het aantal bedrijven, veronderstellen 
dat het niet verder zal dalen. Op de 260 bedrijven zal de vaste 
mannelijke arbeidsbezetting dan circa 300 man zijn. 
Op grond van de voorafgaande gegevens wordt nu de gemiddelde 
produktie per man benaderd. 
22 
3 
2 
21 
7 
2 
19 
7 
2 
20 
7 
2 
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Jaarlijks groeipercentage 
1965-1970 
- 1,9 
+ 2,3 
- 2,9 
+ 4,0 
+ 5,5 
1970-197A 
- 2,4 
+ 2,6 
- 3,9 
+ 5,4 
+ 6,5 
1974-1984 
- 2,6 
+ 0,7 
- 2,6 
+ 3,4 
+ 3,4 
Aantal hoofdberoepsbedrijven 
Aantal sbe 
Aantal arbeidskrachten 
Produktie in sbe per bedrijf 
Produktie in sbe per man 
De gemiddelde produktie per man, uitgedrukt in aantal sbe 
per vaste mannelijke arbeidskracht op de bedrijven, zou dan ver-
lopen van circa 92 in 1974 tot circa 130 in 1984. De stijging van 
de "arbeidsproduktiviteit", die over 1965-1970 gemiddeld 5,5% en 
over 1970-1974 6,5% per jaar was, wordt daarbij 3,4% per jaar. 
Dit is belangrijk minder dan in het recente verleden en eveneens 
minder dan volgens Maris (1976) landelijk is voorzien (4,5% per 
jaar). 
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S a m e n v a t t i n g 
Het ruilverkavelingsgebied Eemland, in het noorden van de 
provincie Utrecht, omvat in hoofdzaak gemeentelijk gebied van 
Eemnes en Bunschoten en voor een gering deel gebied van Baarn, 
Soest en Amersfoort. Het is een open, grootschalig weidegebied. 
Kenmerkend is het nagenoeg ontbreken van bebouwing in de polders. 
Dit open landschap vormt een scherp contrast met de stedelijke 
ontwikkelingen van de rondom gelegen woonkernen. 
In de veertiger en vijftiger jaren vond hier reeds ruilverka-
veling plaats. Dat thans weer een ruilverkaveling wordt overwogen 
komt met name door de ruimtelijke ontwikkelingen sindsdien,de ge-
wijzigde eisen die aan de agrarische bedrijfsvoering worden ge-
steld, en de veranderde opvattingen over het gebruik van de ruim-
te. 
Eemnes telt ruim 6.000 inwoners, Bunschoten ruim 16.000. Het 
inwonertal van deze twee gemeenten, die het meest bij het ruilver-
kavelingsgebied zijn betrokken, is vergeleken met de omliggende, 
doorgaans veel grotere gemeenten, relatief het sterkst toegenomen. 
In Eemnes was dit hoofdzakelijk het gevolg van een hoog vesti-
gingsoverschot, in Bunschoten van een hoog geboorteoverschot. 
Eemnes en Bunschoten hebben op Renswoude na de meest eenzij-
dige werkgelegenheidsstructuur van het hele streekplangebied 
Utrechtse Vallei en Eemland, waartoe deze gemeenten met Amersfoort, 
Leusden, Woudenberg, Veenendaal en Renswoude behoren. Het aandeel 
van de landbouw in de werkgelegenheid is hoog in Eemnes, het aan-
deel van de metaalnijverheid in Bunschoten, terwijl in beide ge-
meenten het aandeel in de werkgelegenheid van dienstverlenende be-
roepen bijzonder gering is. Eemnes en Bunschoten hebben een werk-
gelegenheid die waarschijnlijk minder groeikrachtig is dan die in 
soortgelijke gemeenten in het streekplangebied. Gelet op de rela-
tief sterke bevolkingsgroei ligt het daarom voor de hand dat de 
beide gemeenten in toenemende mate forensenwoonplaatsen worden. 
In de eerste en allervoornaams te plaats omvat het blok agra-
rische cultuurgrond. Daarnaast heeft het betekenis als weidevogel-
gebied, samenhangend met de bodemgesteldheid, de waterstand, de 
spaarzame bebouwing en de hieruit voortvloeiende rust. De natuur-
wetenschappelijke waarde van het gebied wordt evenwel in toene-
mende mate aangetast als gevolg van de groei van de woonkernen, 
verlaging van het waterpeil, intensiever graslandgebruik (voorheen 
werden slechts de gronden dicht bij de in de woonkernen gelegen 
boerderijen intensief benut), grotere verkeersdrukte (onder andere 
op zogenaamde sluipwegen) en toenemende recreatieactiviteiten. Dit 
laatste betreft praktisch uitsluitend water- en oeverrecreatie. 
In 1976 is een voorontwerp verschenen van een streekplan 
Utrecht-Oost, dat het vigerende streekplan Utrechtse Vallei en 
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Eemland te zamen met dat voor de Utrechtse Heuvelrug moet vervan-
gen. Er wordt naar gestreefd dit streekplan in 1978 in werking te 
laten treden. Het voorontwerp geeft de voorlopige visie van het 
provinciale bestuur weer. Wat betreft ruimtelijke ordening in wo-
nen en werken werd nog geen keuze gemaakt. De beide mogelijkheden 
die worden voorgesteld staan een zogenaamde gebundelde deconcen-
tratie voor. Voordeel hiervan is dat de ruimte doelmatig wordt 
benut en dat natuur en landschap kunnen worden beschermd. 
De werkloosheid in het gebied is relatief gering, terwijl het 
verzorgingsniveau hier vrij hoog is. Een verdere vergroting van 
de werkgelegenheid zal bij voorkeur in de stedelijke regio's wor-
den geconcentreerd. Een forse uitbreiding van de recreatiemoge-
lijkheden wordt niet wenselijk geacht. Daar de uitgangspunten van 
de landbouw, de natuur, het landschap en de openluchtrecreatie 
niet op elkaar aansluiten, stelt de provincie zes alternatieven 
voor. Deze vormen de kern van het voorontwerp-streekplan en zijn 
de basis voor een verdere gedachtenwisseling ten behoeve van de 
uiteindelijke besluitvorming. Het alternatief dat - althans momen-
teel - de voorkeur van het provinciaal bestuur heeft, geeft voor-
rang aan de landbouw ten opzichte van de natuur, het landschap en 
de recreatie. Van de circa 7.500 ha van het ruilverkavelingsgebied, 
wil men namelijk 6.600 ha (88%) als agrarisch gebied, 500 ha (7%) 
als agrarisch gebied met landschappelijke waarde, en A00 ha (5%) 
als natuurgebied. 
In deze verkenning wordt de ontwikkeling in het recente ver-
leden en de situatie in 1974 beschreven van de landbouw in het ge-
bied. Op basis hiervan en van informatie uit andere bronnen, is 
het mogelijk een beeld te schetsen van de toekomstige ontwikke-
ling. Hier is geen rekening gehouden met een ingreep in het spon-
tane verloop, zoals door een ruilverkaveling en door mogelijke 
claims op grond van landschappelijke waarde en voor een natuurge-
bied. 
Ontwikkeling van het aantal bedrijven en de arbeidsbezetting 
In 1974 waren er 339 hoofdberoepsbedrijven en 113 geregis-
treerde nevenbedrijven 1). Het aantal hoofdberoepsbedrijven is in 
de periode 1965-1970 met gemiddeld 1,9% en in de jaren 1970-1974 
met 2,4% per jaar afgenomen. Deze vermindering werd - in een on-
geveer gelijke verhouding als landelijk - veroorzaakt door be-
roepsbeëindiging en beroepsverandering. De iets sterkere verminde-
ring in de latere jaren was met name het gevolg van iets meer be-
roepsverandering; het opvolgingspercentage bij beroepsbeëindiging 
bleef hoog (landelijk 43%, in het blok 54%). 
Uit een vooruitberekening van het aantal hoofdberoepsbedrij-
ven voor het jaar 1984 - getoetst aan een zogenaamde blijvers-
1) Het gehanteerde criterium is dat men minstens de helft van de 
grond binnen de blokgrens in gebruik heeft. 
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wijkersindeling - blijkt dat dit in 1984 260 zal bedragen, wat 
neerkomt op een vermindering met 2,6% per jaar. Evenals in het 
verleden zal ook in de toekomst de vermindering in het blok tra-
ger verlopen dan provinciaal en landelijk. 
Het aantal werkers op de bedrijven verminderde in de periode 
1965-1970 als in de jaren 1970-1974 iets sterker dan het aantal 
bedrijven. De gemiddelde arbeidsbezetting daalde tot 1,2 man per 
bedrijf in 1974. Voor 1984 wordt geen verdere daling van de ar-
beidsbezetting verwacht. Het totale aantal werkers in de landbouw 
wordt dan in 1984 ruim 300 man. Het aantal arbeidsplaatsen in de 
landbouw (ruim 400 in 1974) zal derhalve in de komende 10 jaar 
met 100 verminderen. 
- Bedrijfsoppervlakte 
In 1974 hadden alle bedrijven te zamen circa 5.500 ha cul-
tuurgrond (gemeten maat) in gebruik, waarvan hoofdberoepsbedrij-
ven ruim 4.800 ha (88%). Van deze bedrijven was 25% kleiner dan 
10 ha, 35% van 10 tot 15 ha, 24% van 15 tot 20 ha en 16% minstens 
20 ha. De bedrijven zijn dus in het algemeen niet groot. Doordat 
met name de sinds 1965 verdwenen bedrijven gemiddeld kleiner wa-
ren dan de voortgezette bedrijven die werden vergroot, steeg de 
gemiddelde bedrijfsgrootte van 12,1 ha in 1965 tot 13,1 ha in 
1970 en tot 14,2 ha in 1974. Als geen grond aan agrarisch gebruik 
zou zijn onttrokken, dan zou de gemiddelde bedrijfsgrootte tot 
14,8 ha zijn gestegen. De totale oppervlakte van bij het blok be-
trokken bedrijven verminderde namelijk over 1965-1 970 met gemiddeld 
0,3% en over 1970-1974 met 1,4% per jaar. 
Gebaseerd op de verwachting dat de cultuurgrond jaarlijks met 
0,5% zal verminderen, zal de oppervlakte in 1984 circa 5.200 ha 
bedragen, waarvan naar schatting 4.500 ha (87%) van hoofdberoeps-
bedrijven. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke claims 
voor natuurbescherming. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte zal toe-
nemen tot ruim 17 ha. Naar schatting zal dan ruim eenderde van de 
bedrijven kleiner zijn dan 15 ha, bijna eenderde van 15 tot 20 ha 
en eenderde minstens 20 ha. 
Grondgebruik en produktie 
De rundveehouderij is verreweg de belangrijkste produktietak. 
Ruim viervijfde van de totale produktieomvang (gemeten in sbe) be-
trof rundveehouderij. Weliswaar nam het percentage grasland de 
laatste jaren iets af (na maximaal 97% te zijn geweest), maar het 
bouwland is grotendeels voor de rundveehouderij benut. Slechts op 
9 van de 339 bedrijven werd in 1974 geen melkvee gehouden. Het 
aantal koeien per 100 ha (de melkveedichtheid) steeg van gemiddeld 
142 in 1965, 159 in 1970 tot 187 in 1974, maar is nog altijd iets 
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minder dan gemiddeld in de provincie Utrecht. De gemiddelde melk-
veestapel per bedrijf steeg van 18 koeien in 1965, 22 in 1970 tot 
27 in 1974. In 1974 had nog slechts 14% van de bedrijven minstens 
40 koeien, terwijl terzelfder tijd één man onder gunstige cultuur-
technische omstandigheden met gebruikmaking van moderne technieken. 
40 à 50 koeien kon verzorgen. 
De melkveedichtheid op bedrijven van dezelfde grootte loopt 
ver uiteen; dit scheelt wel één koe per ha. Een hoge melkveedicht-
heid hebben in het algemeen de kleinere bedrijven, de bedrijven 
in de gebieden Zevenhuizen en Hoogland en de bedrijven met lig-
boxen. In 1974 hadden 25 bedrijven (7 à 8%) een ligboxenstal met 
13% van het melkvee. Terwijl de gemiddelde melkveestapel van 1970 
tot 1974 met 5 koeien toenam, hadden deze 25 bedrijven met een 
ligboxenstal in 1974 gemiddeld 16 koeien meer dan in 1970. Terwijl 
de gemiddelde melkveedichtheid steeg van 159 tot 187 koeien per 
100 ha, steeg het gemiddelde op deze 25 bedrijven van 166 tot 234. 
De bedrijven met ligboxen waren in het algemeen groter en iets 
beter verkaveld dan de andere bedrijven. 
Voor een rationele bedrijfsvoering moet thuis melken mogelijk 
zijn en het bedrijfsgebouw te allen tijde voor een melktankauto 
bereikbaar zijn. Thuis melken vereist dat bij benadering 55% (bij 
's nachts opstallen) tot 65% van de grond bij huis is gelegen. 
Een ligboxenstal met zomerstalvoedering, wat in andere gebieden 
met een ongunstige verkaveling soms een alternatief is, is hier 
veelal geen oplossing vanwege de ongunstige ligging van de be-
drijfsgebouwen. 
De veredeling is op één na de belangrijkste bedrijfstak. De 
aanvankelijke groei in deze produktie (over 1965-1970 met 7,5% 
per jaar) stagneerde in de latere jaren. Veredeling komt overwe-
gend voor als nevenproduktietak. Het aantal gespecialiseerde ver-
edelingsbedrijven is dan ook gering, evenals het aantal grote 
veredelingsbedrijven. 
Het areaal bouwland, voor zover niet met ruwvoedergewassen 
ten behoeve van de rundveehouderij beteeld, is zeer klein (enkele 
tientallen hectares). De tuinbouw stelt op de boomteelt na, even-
eens weinig voor. De vaste werknemers in het blok vinden meren-
deels emplooi in de boomteelt (circa 9 ha). 
Hoe zal de agrarische produktie zich nu in de komende tien 
jaren ontwikkelen? Gebaseerd op veronderstellingen waarvan de 
voornaamste zijn dat 98% van het totale areaal ruwvoedergewassen 
blijft, de melkveedichtheid gemiddeld 2,25 koeien per ha wordt en 
de produktieomvang van de veredeling, de tuinbouw en de akkerbouw 
gelijk blijft, zal de jaarlijkse groei van de agrarische produk-
tie op hoofdberoepsbedrijven gemiddeld 0,7% bedragen. Dit is aan-
merkelijk minder dan in de periode 1965-1970 (2,3%) en 1970-1974 
(2,6%), doch bijna gelijk aan de landelijke groei met 0,8% die 
volgens Maris (1976) voor de periode 1974-1980 wordt verwacht 1). 
1) Waarbij over 1980-1990 een groei met gemiddeld slechts 0,3% is 
voorzien. 
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- Externe produktieomstandigheden 
Ook in Eemland is het percentage van de cultuurgrond dat 
eigendom is van de gebruikers, de laatste jaren iets stijgende. 
Van het gepachte land is bovendien bijna eenvijfde eigendom van 
familieleden. In de eigendom-pachtverhouding bestaan tussen de ge-
bieden aanmerkelijke verschillen. 
Weliswaar is in het kader van eerdere ruilverkavelingen de 
ontsluiting enigszins verbeterd, maar het grondgebruik is nog 
sterk versnipperd. Het oorspronkelijke verkavelingspatroon (op-
strekkende kavels) is nog duidelijk aanwezig. 
Door de situering van de boerderijen in hoofdzakelijk lint-
bebouwing is de afstand tot de veldkavels in het noorden gemid-
deld meer dan 2 km. In het zuiden is de verkavelingssituatie min-
der ongunstig. Niet alleen is de ligging van vele bedrijfsgebou-
wen ongunstig ten opzichte van de gebruiksgrond, vaak zijn de ge-
bouwen ook sterk verouderd en wordt de bedrijfsvoering als gevolg 
van dorpsuitbreidingen sterk belemmerd 1). Door het ontbreken van 
nutsvoorzieningen in de polders en/of beperkingen van andere aard, 
heeft boerderijverplaatsing nauwelijks plaats gevonden. Moderni-
sering van de bestaande bedrijfsgebouwen is veelal niet mogelijk. 
Ook wat dit betreft is de situatie in het zuiden van het blok 
(met name het zuidoosten) minder ongunstig. 
Bedrijfsomvang en produktie per man 
De gemiddelde bedrijfsomvang steeg van 74 sbe in 1965, 90 sbe 
in 1970 tot 111 sbe in 1974 ofwel met gemiddeld 4% in de periode 
1965-1970 en met gemiddeld 5,4% in de jaren 1970-1974. Landelijk 
was de gemiddelde bedrijfsomvang in 1974 135 sbe. De stijging in 
de laatste periode was voornamelijk het gevolg van intensivering 
van het grondgebruik (het aantal g.v.e. per ha nam met 4% per jaar 
toe) en in mindere mate van uitbreiding (met 2% per jaar) van de 
bedrijfsoppervlakte, terwijl de veredelingsproduktie praktisch 
niet groeide. In 1974 had nog ongeveer tweederde van de bedrijven 
een omvang kleiner dan 120 sbe en bleef daarmee onder de maat van 
een eenmansbedrijf met een moderne, doelmatige bedrijfsvoering. 
Dit impliceert overigens niet dat op deze bedrijven verborgen 
werkloosheid voor komt. De slechte ontsluiting, de ongunstige ver-
kaveling en de inefficiënte bedrijfsgebouwen maken het vaak nodig 
dat op kleine bedrijven vele arbeidsuren worden gemaakt. Uitgaan-
de van het veronderstelde verloop van de produktie en het aantal 
bedrijven, zal de gemiddelde bedrijfsomvang in 1984 tot 155 sbe, 
ofwel met jaarlijks 3,4%, zijn toegenomen. 
1) Zo zal ook de veredelingsproduktie op vele bedrijven worden 
belemmerd (hinderwet). 
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Door vermindering van het aantal werkers in de landbouw en 
een toename van de produktie, kon het aantal sbe per man stijgen 
met gemiddeld 5,5% per jaar in de periode 1965-1970 en met gemid-
deld 6,5% per jaar in de periode 1970-1974. Dit is ongeveer gelijk 
aan de landelijke produktiviteitsstijging in de landbouw. Ook in 
de komende jaren zal de arbeidsproduktiviteit toenemen, zij het 
waarschijnlijk minder (met jaarlijks 3,4%) dan voorheen - en ook 
iets minder dan landelijk volgens LEI-prognoses valt te verwach-
ten (met jaarlijks 4,5%) - als gevolg van een maar weinig meer 
groeiende produktie en een iets tragere vermindering van het aan-
tal agrariërs. Onder de gemaakte veronderstellingen zal de ge-
middelde produktie per werker toenemen van 92 sbe in 1974 tot 130 
sbe in 1984. 
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Bijlage 1. Toelichting 
1. Beroepsgroepen 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen agra-
rische bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen agrarische 
bedrijf besteed, het bedrijfshoofd heeft echter een nevenberoep; 
A+B bedrijven worden ook hoofdberoepsbedrijven genoemd, in tegenstelling 
tot de nevenbedrijven (C en D beroepsgroepen); 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf be-
steed; 
D: rustenden met grond in gebruik en/of veehouderij. 
2. Bedrijfstypen 
Indeling op grond van de relatieve betekenis (gemeten in sbe) van de be-
drijfstakken: 
zuivere rundveehouderijbedrijven (1): 80% en meer voor rundveehouderij ca.; 
gemengde rundveehouderijbedrijven (2): 60-80% voor rundveehouderij c a . en ver-
edeling 20-40%; 
veredelingsbedrijven (3): 40% en meer voor veredeling; 
tuinbouwbedrijven (4): 60% en meer voor tuinbouw. 
3. Standaardbedrij fseenheden (sbe) 
Verhoudingsgetallen die een beoordeling mogelijk maken van de produktie-
omvang van het gehele bedrijf en van de afzonderlijke bedrijfstakken. Deze ver-
houdingsgetallen zijn gebaseerd op de hoogte van de factorkosten 1) per ha of 
per dier bij een moderne doelmatige bedrijfsvoering en het prijspeil in 1968. 
1) Kosten (beloningsaanspraken) van de produktiefactoren arbeid, grond (netto-
pacht) en kapitaal (rente). 
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